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Abstract 
The purpose of this study is to examine and analyse the influence of a decentralized 
governmental service of asylum centers on the asylum children’s well-being in a danish 
kindergarten. The study furthermore examines, how the governmental service has 
influence on the kindergarten’s options to strengthen the children’s well-being. The 
purpose is to establish which challenges and opportunities the asylum children 
experience, when they are placed in a danish institution and are therefore included in 
danish society before being granted a residence permit. To analyse the impact on the 
asylum children's well-being, a various selection of theory and empirical data is 
included. With this knowledge, we have discovered the differences in potential for well-
being between the asylum children, who are fully as well as partly included in a danish 
institution. Furthermore we have discovered that the decentralized governmental 
service has turned into a profitable business, which has shown to be an advantage for 
the local governmental budget. The results of the study shows that the employees 
believe in pros and cons in keeping the asylum children separate from the danish 
children. There is a common belief that the utmost important factor is staffing and 
resources given to offer the children the best and strongest possible support.   
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Kapitel 1: Indledning 
Dette kapitel har til formål at introducere det udførte projektarbejde. Det gøres med 
udgangspunkt i emnets aktualitet og relevans, redegørelse for projektets genstands- og 
problemfelt samt afdækning af hvilke bevæggrunde og tanker der lå til grund forud for 
projektets begyndelse. 
Problemfelt 
Da Langeland Kommune i 2011 blev kommunal operatør af asylcentre, var det 
begyndelsen på en hidtil uopdaget indtægtskilde. Med tiden skulle det vise sig, at blive 
en forretning der har skabt millionoverskud i kommunekassen, men hverken 
asylansøgerne eller de ansatte har mærket noget til kommunens profit. I stedet råber de 
forgæves om ekstra bevillinger til den specialpædagogiske indsats, som de selv anser 
arbejdet med asylbørn som (Christensen & Anonym 2015:15.40-16.20). 
 En kommunal operatør har i kraft af sine offentlige skoler og børneinstitutioner 
magten til at pålægge disse at skabe pladser til kommunens asylbørn. Da pladserne 
betales af Udlændingestyrelsen, kan kommunen oprette flere asylpladser og øge deres 
administrative overhead (Jakobsen 2015:20.55-21.50). Institutionernes pædagoger har 
til ansvar, at skabe rammer for asylbørnene, der opfylder krav om børns trivsel i 
offentlige institutioner (Koch 2012:1). Børnehaverne må nøje prioritere deres 
ressourcer, og dagligt træffe beslutning om, hvad der er mest i barnets tarv. En 
prioritering mellem en gratis madordning, der giver børnene energi, eller udflugter der 
skaber afveksling i en hverdag i tomgang. 
 
Med udgangspunkt i den kommunale asyldrift på Langeland, ses nærmere på hvorledes 
en kommunalt drevet asylpraksis har indflydelse på ressourcer til at styrke børnenes 
trivsel. Der ses nærmere på to børnehaver, der med det samme økonomiske råderum, 
har valgt at skabe rammer for asylbørns trivsel på to forskellige måder.  
På Langeland bliver børn i alderen 3-6 år fordelt på henholdsvis Børnehaverne 
Sommerfuglene i Humble samt Nordstjernen i Tranekær. Mens, at Sommerfuglene er 
en særskilt afdeling for asylbørn i en dansk børnehave, så er Nordstjernen en børnehave 
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med både asylsøgende- og danske børn. Susanne Fro Christensen, asylpædagog i 
Sommerfuglene, mener, at adskillelsen skaber de bedste forudsætninger for asylbørns 
trivsel. Hun lægger særligt vægt på sprogbarrieren som et element for at styrke trivslen.   
 
Hvad skal de stille op, når de ikke kan sproget? Det er det samme der sker, når de 
er i en dansk børnegruppe, og der bliver læst en historie - de forstår ikke et ord af, 
hvad der bliver sagt. Hvad skal de lave i den tid, hvor alle de andre børn sidder, 
og lytter til historie. Så kan asylbørnene finde på at lave noget sjovt med 
hinanden, men så er de forstyrrende. Så får man at vide man skal sidde stille. (....) 
Man kan ikke have de der aktiviteter, for så skal man gå fra med dem og lave 
noget andet. Vi startede også først op med, at jeg gik fra med asylbørnene, mens 
de andre lavede noget andet. (Christensen & Anonym pædagog 2015:9.35-10.40) 
 
I børnehaven Nordstjernen udgør asylbørnene en væsentlig mindre del af den samlede 
børnegruppe, og med dette som begrundelse mener børnehaveleder Susse Lentz, at det 
er til fordel for børnenes trivsel at samle dem. 
 
Vi arbejder meget med inklusion her, og inklusion handler ikke kun om de skæve, 
de sære, de mærkelige eller asylbørnene. Inklusion handler om, at alle børn skal 
have mulighed for at deltage og have mulighed for børnefællesskaber. Det 
kræver, at der er nogle forskellige børn at vælge imellem. Derfor er det en fordel, 
ser jeg det som, at der kommer nogle børn udefra (Lentz 2015: 49.14-49.35). 
 
Børnehavernes inklusionspraksis kan således defineres som et væsentligt grundlag for at 
fremme asylbørns trivsel i danske børnehaver. Inklusion skal altså forstås som et 
værktøj der bruges til at fremme asylbørnenes trivsel. 
 
Den kommunale asyldrift tog for Langeland Kommune for alvor fart, da de i februar 
2013 tog beslutningen om at blive ude-operatør på asyldrift. Rollen som ude-operatør 
indebærer, at de som kommune blandt andet har ansvaret for drift, leje af bygninger og 
ansættelse af personale. Denne øgede omsætning er således et eksempel på 
multiplikatoreffekten, der blandt andet bevirker vækst i arbejdspladser. 
Den væsentligste fordel for Langeland Kommunes varetagelse af asyldrift i andre 
kommuner er deres mulighed for større overhead, der kan beholdes til administration 
(Langeland Kommune 2013:2). Dette overskud bliver imidlertid anvendt til andre 
poster i det kommunale budget, og bruges til at styrke de lokale borgeres tilfredshed og 
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forståelse for asyldrift (Jakobsen 2015:22.25-22.32). Rollen som ude-operatør danner 
dermed rammerne for systemeksport af asyldrift.  
 
Rapporten belyser nogle af de sociale og økonomiske gevinster, som Langeland 
Kommune har oplevet gennem overtagelsen af asyldriften på øen. Foruden den 
humanitære interesse i plads til asylansøgere har driften skabt øget børnetal i 
lukningstruede institutioner, større omsætning i lokale butikker, vedligeholdelse af 
lukkede bygninger og vækst på kommunale arbejdspladser.   
Siden regeringen i 2003 muliggjorde det for kommunerne at blive operatører på 
asylområdet, er der sket en stigende overtagelse af driften fra Røde Kors 
(Udlændingestyrelsen 2015j). To tredjedele af de danske asylcentre er i dag kommunalt 
drevet, og med de seneste asylstramninger1 kan en øget stigning forventes (Braagaard 
2015). 
 
Denne stigning af kommunale operatører sker i en tid, hvor antallet af flygtninge der 
søger asyl i Danmark, er steget markant. Det er sket i led med de store 
flygtningestrømme, som Europa oplever grundet krig og konflikter i særligt 
Mellemøsten. Antallet af asylansøgere steg fra 7.557 i 2013 til 14.792 i 2014 
(Udlændingestyrelsen 2015i). Allerede mellem d. 1. januar og 10. november 2015 er der 
blevet registreret 14.978 asylansøgere i Danmark (Justitsministeriet 2015).  Rapportens 
primære målgruppe er således nuværende og fremtidige kommunale operatører, såvel 
som børneinstitutioner der beskæftiger sig med inklusion af asylbørn med henblik på at 
fremme deres trivsel. 
 
Ved brug af følgende problemformulering belyses den kommunale drifts indflydelse på 
institutionernes inklusionspraksis, der danner grundlag for deres trivsel. 
Hvordan påvirker Langelands kommunale asyldrift asylbørns trivsel? 
 
 
                                                   
1 Regeringen kan nu fravige planloven og pålægge kommuner at drive asylcentre. 
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Underspørgsmål 
● Hvordan har dansk asylpolitik og praksis udviklet sig siden 1983? 
● Hvilke forhold er vigtige for asylbørns trivsel? 
● Hvilken indflydelse har de to børnehavers driftspraksis på børnenes 
handlingsmuligheder? 
● På hvilken måde har de ansattes særlige kompetencer indflydelse på den 
pædagogiske praksis? 
● Hvilken betydning har Langelands rolle som ude-operatør for kommunen? 
● Hvilken betydning har det for børnenes trivsel, når den humanitære drift af 
asylcentre har en  primært økonomisk motiveret bevæggrund? 
Afgrænsning 
Vi har i rapporten valgt at fokusere på asylbørn i alderen 3-6 år i børnehaver, og 
udelukker derved ældre børn i fritidshjem samt folkeskoler. Et sådan valg afgrænser 
opgaven til at fokusere på asylbørnene, der repræsenterer børnehaveinstitutioner. Om 
forholdene for børnene er anderledes i folkeskoler og andre institutioner belyses derfor 
ikke, og disse kan afvige fra vores resultater, og må derfor ikke generaliseres. Yderligere 
er rapporten blevet afgrænset til to konkrete institutioner på Langeland, der begge hører 
under samme kommune.  
 
Kommunens styreform og praksis præsenteres derfor som de eneste, og rapporten 
forholder sig ikke til andre kommuner eller landsdeles eventuelle anderledes styreform.  
Om danske børn i børnehaveinstitutioner trives mere eller mindre end asylbørn, tages 
der endvidere ikke stilling til, da der udelukkende er fokus på asylbørns trivsel. Vores 
afgræsning lægger op til en rapport, der forholder sig til to konkrete institutioner og 
deres individuelle behandling af asylbørn.  
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Læsevejledning  
For at skabe overblik og overskuelighed over projektets forløb vil følgende afsnit 
fremhæve projektets opbygning. Det klarlægges gennem en gennemgang af de 
forskellige kapitler ved en redegørelse af deres indhold og relevans for det samlede 
projekt.  
 
Vores projekt beskæftiger sig med en metodisk, teoretisk og redegørende del (kap. 2, 3 
og 4)  samt en analytisk og diskuterende del (kap. 5, 6 og 7).  
Til at starte med vil kapitel 2 se på de overvejelser, der har ligget til grund for 
vores valg af metode og teori. Her vil det blive klarlagt, hvilke overvejelser der har ligget 
bag valget af de enkelte teorier, samt hvordan de står i led til at kunne belyse asylbørns 
trivsel og Langeland Kommunes operatør-rolle. Dernæst vil kapitlet se på de interview, 
vi har foretaget samt dykke ned i overvejelserne omkring vores empirivalg samt tilgang 
til udførelsen af interviewene. Endeligt vil kapitlet se på gyldigheden og pålideligheden i 
vores teori og metode og dernæst i et kildekritisk afsnit se på, hvad vi har været 
opmærksomme på og kritiske overfor i vores valg af kilder. Med kapitlet ønskes det 
derved at give læseren et mere dybdegående indblik i overvejelser, fravalg og 
beslutninger vi som gruppe har truffet i udformningen af projektet.  
 
I vores teorikapitel vil læseren til at starte med blive introduceret til begrebet trivsel 
med udgangspunkt i Anette Boye Kochs forskning. Herunder vil det blive klarlagt 
hvorledes børnenes bagage og den inklusionspraksis, der finder sted i børnehaverne, 
hænger sammen med børnenes generelle trivsel. Dernæst vil de de fire teoretikere 
Arnold Van Gennep, Gabriel Tarde, Erving Goffman og Iben Jensens teori blive 
præsenteret. Valg af teorier begrundes med udgangspunkt i deres redskaber til analyse 
af asylbørns trivsel. Sidst i afsnittet vil læseren blive præsenteret for teorien om den 
økonomiske multiplikatoreffekt samt systemeksport i kommunal praksis. Teorierne 
anvendes til en analyse af Langelands kommunale asyldrift.  
Kapitel 4 redegør for vigtig baggrundsviden, såvel som faktiske forhold for 
asylbørn, asylcentre, Langeland Kommune og de to børnehaver. Det gøres med 
udgangspunkt i et historisk rids, der anvendes til en forståelse af børnenes hverdag. En 
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hverdag i et kommunal drevet asylcenter, der bevirker samarbejde med offentlige 
institutioner, hvor de tildelte ressourcer er en forudsætning for børnenes trivsel. Der 
redegøres hermed for det kommunale samarbejde med børnehaver, ressourcefordeling 
og børnenes retsstilling.  
 
Analysen er opdelt i to kapitler. Kapitel 5 undersøger asylbørnenes trivsel i de to 
børnehaver. Dette sker med udgangspunkt i de valgte teorier, hvor barnets trivsel bliver 
belyst samt gennem vores interview og observationer. Der ses her på hvorledes 
børnehavernes inklusionspraksis og pædagogernes ressourcemæssige rådighed, har 
betydning for børnenes trivsel. Kapitel 6 vil dykke ned i en analyse af de fordele 
Langelands rolle som ude-operatør har givet for kommunen. Kapitlet har til formål at 
lægge op til en diskussion af de problemstillinger, der ligger i, at en offentlig forvaltning 
bliver til en kommunal forretning. Med afsæt i analysen vil diskussionen i kapitel 7 
diskutere, hvad det kan have af betydning for asylbørnene, når kommunens primære 
bevæggrund for asyldriften er bundet i de økonomiske fordele, når de varetager en 
humanitær opgave.  
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Kapitel 2: Metode 
Dette kapitel afdækker de overvejelser, fravalg og beslutninger vi som gruppe har truffet 
angående metode, teori og empiri. Beslutningerne er truffet i samspil som gruppe, og 
har til hensigt at besvare problemstillingen på det bedst mulige og afdækkende 
grundlag. 
 
Projektdesign 
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Overvejelser for valg af teori og metode  
I denne rapport er det anvendte materiale kendetegnet ved videnskabelig teori, samt 
både akademisk- og ikke akademisk indsamlet empiri. 
  
Arnold Van Genneps teori om liminalitet bruges til at analysere og undersøge hvordan 
børnenes inklusion i fællesskabet kan påvirke deres trivsel. Dette belyses ved at kigge på 
de to institutioners inklusionsmetoder, for derefter at sætte dem i perspektiv til 
liminalitet. Der forsøges med teorien at analysere og forklare nogle af de sociologiske 
tilstande børnene vil opleve ved inklusion. Ydermere hvordan de to institutioners 
inklusionsmetoder påvirker børnene ift. teorien. Dog belyser teorien kun én vinkel af 
børnenes psykiske og sociale tilstand, og er i sig selv ikke nok til at forklare de mange 
sociologiske aspekter af børnene og deres psyke.   
  
Gabriel Tardes teori om Imitationens Love skal belyse de sociale relationer, der opstår 
mellem asylbørnene og de danske børn - om der finder imitation sted imellem børnene 
og i så fald, hvordan dette påvirker deres trivsel. Ved hjælp af teorien forsøges der at 
belyse og analysere, hvordan børnene i institutionerne til dagligt indgår i relationer med 
hinanden. Deraf hvordan de påvirker, og afspejler sig i hinanden; om asylbørnene 
imiterer de danske børn, eller om der også eksisterer en omvendt tendens. 
Da teoriens udgangspunkt er, at imitation altid er til stede, kan teorien skygge for andre 
eventuelle relevante teorier, der forsøger at belyse børnenes sammenspil. 
  
Iben Jensens teori om kulturforståelse og interkulturelle kompetencer bruges til at 
belyse og analysere, hvordan den enkelte pædagogs kulturforståelse er vigtig for barnets 
trivsel samt som værktøj mod en stigmatisering af barnet. 
Yderlige forsøges der med teorien at beskrive vigtigheden i pædagogernes kultursyn og 
interkulturelle kompetencer i deres arbejde med asylbørnene. Teorien underbygger 
yderligere, hvordan afstigmatisering er et yderst vigtigt værktøj i kampen mod de 
stigmatiseringer, der finder sted. 
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Erving Goffmans teori om stigma bruges til at belyse samt analysere, hvordan 
asylbørnene og deres forældre oplever at blive stigmatiseret i hverdagen, og hvordan de 
enkelte institutioner prøver af hindre dette gennem deres pædagogiske praksis med det 
formål at skabe en bedre trivsel. Teorien om stigmatisering bliver også brugt som 
betegnelsen af en bestemt gruppe, der stikker ud fra majoriteten. I denne undersøgelses 
tilfælde ses asylbørnene som en sådan gruppe. Derudover er det en mikrosociologisk 
teori, der beskæftiger sig med hverdagens interaktioner. Interaktioner, som vi i vores 
afsnit om Inklusionspraksis i børnehaverne (se side 40)  kommer ind på. 
  
Med vores valg af empiri, har vi søgt at anvende bred og alsidig research, hvor vi nøje 
har udvalgt vores empiri for at afspejle emnet bedst muligt. Vores beslutning om 
inddragelse af kvalitative interview, afspejler vores ønske om et nutidigt perspektiv på 
emnet. Ligeledes et personligt ønske om større indblik i den daglige praksis, for at få 
den stærkest mulige baggrundsviden. 
 
Empiriindsamling 
Vores akademiske empiri i form af faglitteratur er særligt hjulpet på vej af vejledning på 
Roskilde Universitetsbibliotek. Ligeledes har vi afsat mange timer til research, hvilket 
også bevirkede at vi i den første tid indskrænkede vores problemfelt mange gange. 
Gennem viden vi har fået ved at undersøge begreber, fakta og forhold på Langeland, er 
vi blevet hjulpet på vej til opdagelsen af empiri. Vores kvalitative interview er udarbejdet 
med to primære formål. Vores første besøg på Langeland den 23. oktober 2015 var 
udelukkende med henblik på at skabe et tillidsforhold til de implicerede samt at få en 
grundlæggende indsigt i daglig praksis. Med udgangspunkt i den viden vi erhvervede os 
den dag, kunne vi påbegynde den egentlige empiriindsamling. Fra den 23. - 27. 
november 2015 tog et gruppemedlem til Langeland for at foretage vores anvendte 
kvalitative interview samt observere daglig praksis i kommunale børneinstitutioner. I 
denne periode tilbragte hun en hel dag i børnehaven Sommerfuglene samt på 
Nordskolen hvortil børnehaven Nordstjernen er tilknyttet. Foruden observationer i 
forbindelse med disse besøg blev opholdet på Langeland anvendt til interview med flere 
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center- og børnehaveledere, formanden for Uddannelses- og Socialudvalget, pædagoger 
og lærere samt en asylsøgende familie hvis børn er fuldt inkluderet i danske 
institutioner. Interviewene er blevet anvendt til at give os en baggrundsviden og for at 
sikre os, at den publicerede information stemmer overens med virkeligheden samt 
endeligt at skabe sammenhæng mellem anvendt teori og aktuel virkelighed. 
 
Langelands Årsberetninger fra 2011-2014 skal belyse det økonomiske aspekt ved driften 
af Asylcenter Holmegaard. Da bliver de brugt til at undersøge i hvor høj en grad, det har 
påvirket Langelands samlede indtægter såvel som udgifter at have overtaget 
asylområdet. Dertil ligeledes hvordan deres rolle som ude-operatør har givet dem 
muligheden for at skabe et overvejende overskud på et område, hvor man rent juridisk 
skal gå i nul. Dermed er de gennemgående ved den politologiske analyse.  
 
Indsamling af interviewdata 
Vores interview er udført i perioden 23. - 27. november 2015. Den første dag blev brugt i 
børnehaven Sommerfuglene, hvor det ene gruppemedlem fik mulighed for en uformel 
samtale med asylpædagoger samt indsigt i den daglige praksis. Den efterfølgende dag 
blev primært brugt på observationer på Nordskolen samt Nordstjernen. Også her blev 
der anledning til mange uformelle samtaler med skoleleder, asyllærere og 
asylpædagoger. Ligeledes blev der snakket med flere asylbørn, og gruppemedlemmet 
deltog i hele dagens program for børnene på lige fod med de øvrige pædagoger. Tredje 
dag blev anvendt til besøg på et center for uledsagede flygtningedrenge samt flere 
observationer og interview i børnehaven Sommerfuglene. Ugens sidste to dage blev 
anvendt til interview med centerleder Ulrik Pihl samt en tur til Ærø. Anledningen var 
kommunens åbning af endnu et center som ude-operatør, og gav os gennem 
borgermødet indblik i lokalbefolkningens tanker og bekymringer forud for en potentiel 
åbning af et asylcenter. 
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Udvalgte interview 
Susanne Fro Christensen er asylpædagog og har lederansvar i Sommerfuglene tilknyttet 
Humble Skole. Hun har tidligere været ansat under Røde Kors, hvor hun var pædagog i 
en anden børnehave, der havde fuld inklusion af asylbørn.  
 
Jan Ole Jakobsen (V) er medlem af kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune. Han 
er udvalgsformand for uddannelses-, social- og kulturudvalget. Han har beskæftiget sig 
med området i et år. 
 
Ulrik Pihl har været centerleder for Asylcenter Holmegaard i 2,5 år. Tidligere var han 
afdelingsleder og netværker, ansat af først Røde Kors og sidenhen kommunen. 
 
Susse Lentz er daglig leder af børnehaven Nordstjernen, og var tidligere pædagog i en 
anden børnehave i Langeland Kommune.  
 
Pædagogen Morten indgår udelukkende i form af uformelle interview. Han er daglig 
pædagog i Nordskolen. 
 
Den danske pædagog fra børnehaven tilknyttet Humble Skole ønskede at være anonym. 
Hun er ansat i den danske del af børnehaven, og beskæftiger sig i sit arbejde primært 
med danske børn. 
 
Metodiske overvejelser for interview 
Med baggrund i Steinar Kvale og Svend Brinkmanns bog om interviewteknik har vi ladet 
os inspirere og motivere til udførsel af delvist strukturerede interview. Disse er 
kendetegnet ved en uformel interviewform, hvor rammen for interviewet er sat på 
forhånd, og hvor vi som interviewere har forberedt overordnede spørgsmål. Med denne 
interviewteknik har vi fået mulighed for en uformel og mere tillidsskabende 
interviewsituation således, at den interviewede ønskede at dele sine erfaringer, og 
tanker med os. Dette er i høj grad gjort med belæg i, at interviewene skulle anvendes 
som sekundær empiri samt til dannelse af baggrundsviden hos os. Vores interview 
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bærer derfor stort præg af form som livsverden- og forståelsesinterview, der er 
kendetegnet ved den undersøgende og spørgende frem for kritiske tilgang (Kvale & 
Brinkmann 2010:143). 
 
Med udgangspunkt i Steinar Kvales anbefalinger til iscenesættelse af interview er alle 
officielt udførte interview påbegyndt med briefing om emnet, samt afklaring om 
ønskede udbytte hos interviewer. Det første spørgsmål har kontinuerligt været:  
 
Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv, og din rolle såvel som 
arbejdsopgaver i forbindelse med dit virke og engagement i asylbørn på 
Langeland? 
 
Dette er gjort for at sikre en ens og korrekt forståelse af den interviewedes rolle, 
indflydelse samt holdninger. Alle interview er ligeledes med udgangspunkt i Steinar 
Kvales teori afsluttet med en opfordring til den interviewede om at tilføje bemærkninger 
eller stille afklarende spørgsmål (Kvale & Brinkmann 2010:149).  
 
Da en af os valgte at tilbringe en hel uge på Langeland, og dermed havde adskillige timer 
til rådighed til observationer og uformel snak med interviewpersoner, har vi også valgt 
at inddrage disse observationer såvel som citater fra ikke-officielle interview.  
Grundet den uformelle interviewform er alle medvirkende blevet bedt bekræfte 
deres citater. En har i denne proces trukket sine udtalelser tilbage, en anden har ønsket 
at være anonym og de øvrige har haft små ændringer til formuleringer. Alle ønsker er 
blevet taget til efterretning i rapporten, men fremgår ikke, da ingen ændringer har været 
markante. 
 
Denne metodiske tilgang har givet os et unikt indblik i daglig praksis såvel som de 
interviewedes motivation og bevæggrunde for deres engagement og arbejde med 
asylbørn. Ligeledes har det styrket tillidsforholdet, som har bevirket mulighed for mere 
direkte spørgsmål samt ærlige svar. I et enkelt tilfælde ved interviewet med centerleder 
Ulrik Pihl blev båndoptageren slukket med henblik på et uforpligtende svar, som skulle 
anvendes til at forstå emnet samt skabe grundlag for bedre afdækkelse af dets mange 
aspekter.  
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Jo mere spontant interview proceduren er, desto større sandsynlighed vil der 
være for at indhente spontane, levende og uventede svar fra de interviewede. 
(....) Spørgsmålene bør være letforståelige, korte og fri for akademisk sprog.  
(Kvale & Brinkmann 2010:153) 
 
Gyldighed og pålidelighed 
De kvalitative interview der er blevet foretaget med ansatte i institutionerne på 
Langeland, har taget udgangspunkt i personer med stort kendskab til hverdagen i 
institutionerne. Der er tale om udvalgte interviewpersoner, som vi mener repræsenterer 
institutionerne i en sådan grad, at deres svar anses for gyldige og fyldestgørende. 
Interviewene er foregået på to udvalgte konkrete institutioner, og disse er forsøgt ligeligt 
repræsenteret. For at kunne afgøre pålideligheden ved et kvalitativt interview, kan der 
lægges fokus på udvælgelsen af interviewpersoner, da det er disse, der skaber empirien. 
Udvælgelsen er gjort så nøje og præcist som muligt med henblik på at få dækket de 
relevante spørgsmål, der stilles ift. projektet. Vi antager, at vores metoder har en høj 
grad af pålidelighed, da vi bevidst har udvalgt interviewpersoner, som vi fandt 
repræsenterende for institutionerne. Via feltarbejde hos de to institutioner er der 
mulighed for at lave egne observationer, der ikke påvirkes af subjektive holdninger fra 
f.eks. de ansatte. Gyldigheden kan ses i form af de upåvirkede observationer, der laves af 
gruppemedlemmerne, som herefter uberørt kan videreformidles. Da feltarbejdet er 
foretaget af egne gruppemedlemmer, anses det som pålideligt, da det er efter 
medlemmernes egne intentioner at videreformidle korrekte og objektive observationer. 
De anvendte teoriers gyldighed kan påvises gennem vores feltarbejde, hvor 
teorierne kan sættes i forbindelse med virkeligheden, da man her får konkret empiri, der 
kan bearbejdes ud fra teoriernes grundlag (Olsen & Pedersen 2015:191ff).   
Kildekritik 
Følgende afsnit vil med udgangspunkt i en række af de kilder og tilgange, vi har benyttet 
i besvarelsen stille sig kritisk til dem og forklare, hvad der er vigtigt at være opmærksom 
på i behandlingen af dem.  
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For så vidt angår de interview der er blevet foretaget på Langeland, er vi opmærksomme 
på, at de svar vi har fået fra diverse interviewpersoner, afspejler subjektive holdninger.  
Holdninger som bunder i personens egne interesser om at overbevise os om deres 
holdning til emnet. Dermed er de svar vi har fået deres egen tolkning af virkeligheden, 
og det er derfor vigtigt, at vi stiller os kritiske overfor disse svar. Derudover er det 
vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvordan vores metodiske tilgang til interviewene kan 
have været med til at påvirke de svar, vi har fået. Man kunne her overveje, om den 
interviewede person er blevet påvirket af at blive optaget, og om det kan have en effekt 
på, hvad de kan have haft lyst til at udtale sig om.  Her er det også væsentligt, at vi har 
været kritiske overfor de spørgsmål, vi har stillet. Det er derfor ligeledes vigtigt være 
opmærksom på, om vi allerede fra starten har sat en retning for samtalen, og derved 
også skabt det udfald vi har ønsket som interviewer.  
 
Ved de observationer som vi benytter i besvarelsen, er det også væsentlig, at vi forholder 
os kritisk til en række faktorer. For det første er observationer hverken noget, der er 
nedskrevet eller optaget, men derimod udelukkende noget der fremgår ud fra vores 
hukommelse. Ligeledes er vi opmærksomme på, at vores tilstedeværelse kan have 
påvirket den adfærd, der er blevet observeret. 
 
De anvendte årsrapporter og referater fra Langeland Kommune, er vi opmærksomme på 
er udarbejdet af kommunalt ansatte, hvilket er en fejlkilde i sig selv. Ligeledes på 
baggrund af, at offentliggørelse er et lovkrav og der således ikke findes beviser på 
eventuelle udeladte emner eller stridspunkter. 
 
Statistikken vi benytter os af til at underbygge den psykiske bagage asylbørnene har med 
sig, stammer fra en undersøgelse udarbejdet i 2008. Den givne data angiver således ikke 
et nutidigt billede af asylbørns psykiske bagage. Statistikken kan dermed kritiseres for at 
være forældet, men er dog det seneste data på området. 
 
Vores behandling af valgt empiri og teori afspejler vores forudindtagede holdning om 
asylbørns udfordringer i en dansk hverdag. På baggrund af den forudindtagede 
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holdning, valgte vi at se nærmere på teorier om stigmatisering og børns udviklingsfaser, 
hvilket bragte os til de valgte teorier. Vi bør derfor stille os kritiske overfor vores valg af 
teorier, da vi bevidst har udvalgt teori, som afdækker vores problemfelt.  
Sidst er vi også opmærksomme på, at flere af vores teorier er udarbejdet gennem 
starten og midten af 1900-tallet. Vi må derfor også antage, at disse teorier kan være 
blevet tolket i en mere nutidig kontekst sidenhen. Dog mener vi, at de teorier vi 
beskæftiger os med, alle har en meget bred fortolkningsgrad, og, at de derfor stadig fint 
kan relatere sig til den nutidige problemstilling, vores projekt kredser om.  
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Kapitel 3: Forudsætninger for asylbørns trivsel 
I det følgende kapitel introduceres projektets teori med hvilke vi har besvaret vores 
problemstilling. Kapitlet er ment som en introduktion til de anvendte teorier og 
begreber i relation til emnet og Langeland Kommune. Teorien klarlægges ud fra 
følgende underspørgsmål: Hvilke forhold er vigtige for asylbørns trivsel? 
Trivsel ved inklusion  
Barnets trivsel er et centralt fokusområde i de to børneinstitutioner. Børnehaverne 
sigter efter, at anvende inklusion som værktøj for at fremme asylbørnenes trivsel i en 
dansk børnehave (Nordstjernen 2015b). Hermed redegøres der for begrebet trivsel ved 
inklusion for at danne forståelse for pædagogernes tiltag og opmærksomhed på 
børnenes trivsel. Trivsel er et udtryk for det velvære en person har som giver overskud, 
handlekraft og glæde ved livet. Det vil sige at man ”trives”, hvis man har det godt, og 
føler sig velbefindende. Det kan opnås ved en følelse af inklusion og anerkendelse og 
anvendes til at vurdere en persons sociale situation (Den Store Danske 2015a). 
 
Anette Boye Koch forsker i begrebet trivsel, og hvorledes dette afdækkes i 
daginstitutioners praksis. Gennem feltarbejde har hun undersøgt pædagogernes praksis 
og redskaber, som de anvender til vurdering af det enkelte barns trivsel.  
 Kochs feltarbejde peger på, at trivsel er noget, pædagogerne ser. Det er en visuel 
disciplin, som pædagogen tilegner gennem erfaringer, og som pædagogen “læser”, og 
sanser ud. Bl.a. ud fra barnets kropssprog og ansigtsudtryk (Koch 2012:3). Derudover 
fremhæver Koch, at et indgående kendskab til det enkelte barn hos pædagogen er et 
vigtigt redskab i at vurdere et barns trivsel (Koch 2012:5). Når en pædagog skal vurdere 
om et barn trives, benytter pædagogen sig af det, som Koch kalder det kropslige øje, 
hvilket betyder, at pædagogen aflæser barnets psykiske tilstand, og følelser ud fra de 
kropslige udtryk og signaler barnet viser (Koch 2012:7ff). Et barn der trives godt, vil 
ifølge pædagogerne indikere det tydeligt ved at: “Smile, le, opsøge kontakt og turde 
kaste sig ud i noget nyt. Ved at være engagerende, fordybet, beskæftiget, legende og 
deltagende” (Koch 2012 10). Sådan handling viser et trivende og afstemt barn, der hviler 
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i sig selv. Børn er dog forskellige, og nogle børn kommunikerer mere ekspressivt end 
andre. Koch understreger derfor vigtigheden af, at pædagogerne behandler det enkelte 
barn ud fra dets personlighed og behov (Koch 2012:19). 
I både Nordstjernen og Sommerfuglene arbejdes målrettet for at styrke 
inklusionen. På Nordstjernen ligestillets barnets følelse af at være inkluderet indirekte 
med at trives.“At føle sig inkluderet - Alle børn skal opleve sig som en del fællesskabet. 
At føle sig anerkendt - Alle børn skal opleve sig hørt, set og forstået” (Nordstjernen 
2015b). Ved at blive inkluderet og føle sig som en del af fællesskabet, vil barnet have 
bedre forudsætninger for at være i trivsel. På Nordstjernen oplever børnene en inklusion 
i et fællesskab med både danske børn og asylbørn. I Sommerfuglene har man en adskilt 
asylgruppe, hvor børnene inkluderes i fællesskabet, før der arbejdes på inklusion i den 
danske børnehave. Med udgangspunkt i vigtigheden af at føle sig inkluderet gælder det 
for begge børnehaver, at børnenes trivsel styrkes gennem inklusion i fællesskabet. 
Asylbørns bagage  
Som asylbarn er man oftest flygtet fra et land eller område præget af konflikter. I mange 
af tilfældene har asylbørnene således set eller oplevet voldsomme begivenheder, der 
senere hen kan give traumer og PTSD2. De traumatiske oplevelser hos flygtningene er 
eksempelvis krigshandlinger, tortur, vold mod familiemedlemmer, mistede 
familiemedlemmer eller seksuelle overgreb (Dansk Flygtningehjælp 2009). En dansk 
Pædagog hos Sommerfuglene kommer i den forbindelse med følgende eksempel:  
 
Der var de piger vi fik ind, hvor det gik rigtig fint. Men så var der ham den 
anden.. Var han russer? (Henvender sig til Susanne som bekræfter red.) (....) Han 
havde simpelthen så meget i bagagen som gjorde, at han havde svært ved at 
rumme de andre børn samt finde ud af, hvordan han skulle agere overfor de 
andre børn. Altså, han havde jo set sin mor blive massevoldtaget, og det var lige 
før, at vi heller ikke kunne rumme ham eller forholde os til alt det, han havde 
været udsat for. Men så, altså.. De er simpelthen så smadret i deres følelsesliv 
også, at det kan være svært at tilgodese (Christensen & Anonym 2015:13.50 - 
14.10). 
 
                                                   
2 Posttraumatisk stressforstyrrelse 
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Citatet understreger alvoren af traumerne og deres påvirkning på barnet. Pædagogen 
beskriver hvordan barnet mangler sociale færdigheder, og at det ikke kan rumme de 
andre børn som følge af sin psykiske bagage.   
 
En undersøgelse fra ”Amnesty Internationals Danske Lægegruppe” i 2008 viste, at 34% 
af de nyankomne asylansøgere opfyldte kriterierne for PTSD, og at 30-50% af de 
flygtninge der kommer til Danmark er traumatiserede (Dansk Flygtningehjælp 2009 & 
ibid 2011). Dette kan tolkes som en reaktion på de traumer individet har oplevet. Selve 
flugten der kan have strakt sig over en længere periode, er også forbundet med stor 
usikkerhed og en stressfyldt tilværelse. 
 
For et asylbarn der ikke nødvendigvis selv har trauma, kan forældrenes egne trauma 
påvirke barnet i sådan en grad, at der er tale om sekundær traumatisering (Dansk 
Flygtningehjælp 2009). Sekundær traumatisering forekommer hvor en eller begge 
forældre har trauma og/eller PTSD, som giver barnet sværere opvækstvilkår. Børnene er 
oftest alene om deres problemer, da forældrene ikke har overskud til at tage sig af dem. 
De får heller ikke den tryghed og støtte, de nødvendigvis har brug for. Børnene påtager 
sig opgaver, som de normalt ikke skulle udføre i hjemmet, og får stort ansvar for at 
holde sammen på familiens dagligdag. De må altså bære forældrenes traumatiserede 
tilstand, og risikerer selv at udvikle stresssymptomer og angst. Asylbørnene kan derfor 
have ringe selvvurderet livskvalitet og et skrøbeligt socialt netværk, viser en 
undersøgelse fra 2006, der kan have stor påvirkning på deres integrationsproces i de 
danske institutioner (Nielsen et.al. 2007:1). Asylbørnenes bagage er dermed en 
væsentlig faktor i vurdering af om barnet kan trives i børnehaven, samte hvilken støtte 
barnet behøver. 
Teori 
De følgende afsnit er en redegørelse for en række teoretikere og udvalgte begreber, der 
sammen skal formå at belyse asylbørnenes trivsel.  
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Liminalitet og riter 
Den franske etnolog Arnold Van Gennep udgav i 1909 sit mest kendte værk ”Les Rites 
De passage”, oversat i 1960 af Monika B. Vizedom og Gabrielle L. Caffee. Bogen 
beskæftiger sig med de riter som forandrer et individs eller gruppes status fra én til en 
anden, f.eks. i sociale sammenhænge eller nye faser i livet. Han beskriver selve 
overgangen som en ”overgangsrite”; ritualer knyttet til overgangen eller forandringer 
blandt mennesker eller grupper. Analysen af en overgangsrite kan deles op i 3 faser: 
Udskillelsesfasen, den liminale fase og inkorporationsfasen (Gennep 1909:11). Ved 
udskillelsesfasen skilles individet ud fra sin vante sammenhæng, og markeres som noget 
særligt. Ved den liminale fase finder overgangen  sted, og individet kan her tænkes at 
findes mellem sin gamle og nye status. I inkorporationsfasen har individet nu fået en ny 
status, og sættes i sammenhæng med denne. - Det er blevet Inkorporeret (Den Store 
Danske 2009a). Overgangsriter finder sted på mange niveauer, og kan sættes i 
sammenhæng med både religiøse riter som den danske konfirmation, samt riter inden 
for død, fødsel, individ, samfund m.m. 
Med ’liminalfasen’ befinder mennesket sig i en slags ingenmandsland, et 
midlertidigt stadie. Han er splittet mellem sit tidligere sociale liv og sit fremtidige, og 
befinder sig i et stadie af udvikling. Den liminale fase kan da betragtes som et stadie der 
er farligt og sårbart, indtil man i inkorporationsfasen igen bliver optaget i det nye 
fællesskab som et nyt og mere udviklet individ (Turner 1969:95ff.). 
 
Imitationens Love 
Gabriel Tardes teori om imitation tager udgangspunkt i en gennemgang, lavet af 
Faridah Djellal og FaÏz Gallouj, af hans værk “Imitationens Love” fra 1890. Teorien skal 
efterfølgende gennem en analyse belyse, hvordan teorien fungerer i praksis ift. til vores 
udvalgte cases på Langeland Kommune.  
 
Gabriel Tarde mente, at menneskers imitation af hinanden var med til at skabe 
samfundet. Da man som mennesker minder om hinanden, opstår risici for ringe 
innovation og dannelse af egen identitet  (Djellal & Gallouj 2014:2).  
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I “Imitationens Love” står det beskrevet, at imitation inkrementelt set er med til at 
udvikle samfundet. Udfordringen består i, hvorledes at ny adfærd kan skabes, hvis alle 
imiterer hinanden. Som Tarde beskriver det: “Socially, everything is just inventions and 
imitations” (ibid. 2014:3). Opfindelser og imitationer går hånd i hånd - selvom A 
imiterer B, vil A’s imitation automatisk fortolkes. Gennem fortolkning får individet 
muligheden for, at skabe sin egen identitet og dermed divergere fra den imiterede, da 
vedkommende sætter sit eget præg på imitationen.  
Ydermere beskriver Tarde Trajectories (Djellal & Gallouj 2014:28). Da 
forekommer imitationer på tværs af hinanden: “Finally, separate imitation processes 
may come into contact with each other and either strengthen or compete with each 
other” (ibid.  2014:4). Der kan således være tilfælde, hvor man imiterer flere end én ad 
gangen. Da kan imitationerne enten modarbejde, opbygge eller blot forbigå hinanden. 
Hvis de blot forbigår hinanden, vil udfaldet være uden betydning, eftersom de ikke vil 
have noget med hinanden at gøre. Ved en modarbejdelse opstår der en gnidning mellem 
imitationerne. Konsekvensen heraf kan da være nedbrydende i form af tvivl omkring, 
hvilket standpunkt man som individ skal tage, da man påvirkes fra flere fronter. 
Opbygger de derimod hinanden, vil det have den modsatte effekt. Da vil imitationerne 
resultere i en styrkelse af ens standpunkt samt bedre forståelse af retmæssighed (ibid. 
2014: 28).   
 
Imitation eksisterer på flere niveauer, og såvel både på det bevidste- og ubevidste plan. 
En væsentlig pointe er, hvordan og hvorfor man imiterer. Hvordan man som individ 
bliver påvirket af indtryk samt andres adfærd; dertil i hvor høj grad påvirkning er. For 
så vidt angår asylbørn, ses der derfor nærmere på deres imitationsmønstre. Om det kun 
er asylbørnene der imiterer de danske børn, eller om der også er en omvendt tendens, 
hvor de danske børn imiterer asylbørnene.  
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Erving Goffman om Stigma 
Den canadiske mikrosociolog Erving Goffman udgav i 1963 bogen Stigma, der 
omhandler den sociale interaktion mellem ”normale mennesker”3 og ”de 
stigmatiserede”. Goffman beskæftiger sig med tre forskellige former for stigma. Den 
tredje og sidste form, som dette projekt vil have fokus på, er tribale stigmata. Tribale 
stigmata er den slægtsbetingede stigmata, som omhandler race, nationalitet samt 
religion (Goffman 2009:46). 
  
I mødet med den stigmatiserede beskriver Goffman, hvordan vores 
forhåndsantagelse ud fra personens udseende eller fortid vil gøre, at vi placerer den 
stigmatiserede i en bestemt kategori. Vi definerer altså personens sociale identitet ud 
fra første øjekast, og her pointerer Goffman, at førstehåndsindtrykket i mødet bunder 
i de normative forventninger vi er blevet pålagt gennem samfundet. Samfundet 
inddeler mennesker i forskellige kategorier, og samtidig bestemmer samfundet hvilke 
egenskaber, der knytter sig til disse forskellige stigmatiserede grupper. Som 
mennesker har vi dermed konkrete fordomme om bestemte stigmatiserede grupper 
ud fra samfundets generelle omtale af dem, og hvordan de bør være (ibid. 2009:43). 
Goffman påpeger, hvordan den stigmatiserede ud fra vores forhåndsantagelser bliver 
stemplet som et undermenneske, selvom vi reelt ikke kender personens faktiske 
sociale identitet. Egentlig udgør de iagttagelser, vi får ved første øjekast af den 
stigmatiserede person hans tilsyneladende sociale identitet. Dog på grund af de 
samfundsmæssige fordomme personen er blevet tildelt, har vi en tendens, ifølge 
Goffman til at tro, at personens tilsyneladende sociale identitet er hans faktiske 
sociale identitet (ibid. 2009:44). Vi har her at gøre med en negativ 
uoverensstemmelse. 
 
                                                   
3 Personer der ikke bærer et stigma ud fra samfundets normative forventninger 
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Kulturforståelse – Iben Jensen 
Iben Jensen (magister i kultursociologi, ph.d. og lektor på Kommunikation på RUC) 
har i sin bog Grundbog i Kulturforståelse, kommet med en række værktøjer og 
begreber til at forstå kommunikation på tværs af kulturer.  
 
En af Iben Jensens væsentligste pointer er, at kulturforståelse kræver interkulturelle 
kompetencer. Som menneske tillærer man sig kompetencer, og dette gælder også 
kulturforståelse. Jensen mener her, at det mest centrale i at besidde interkulturelle 
kompetencer ligger i at kunne respektere andre menneskers syn på virkeligheden. 
Derved skal man også kunne sig forholde sig refleksivt til ens egne erfaringer og 
opfattelser af virkeligheden. Hun pointerer derudover, at det også er vigtigt, at man 
hviler i sine egne kulturelle værdier, og, at man står ved dem. Ved interkulturel 
kompetence skal man have indsigt og erfaring i interkulturel kommunikation. Man 
skal have faglig indsigt i samfundsmæssige forhold. Herunder have viden om 
tematikker som globalisering og multikulturelle samfundsmodeller. Det er også 
væsentligt at have indsigt i de hverdagspolitiske forhold omkring diskrimination, og 
hvordan medierne fremstiller etniske grupper i samfundet. Til sidst skal man have en 
faglig indsigt i begreber som kultur, kulturel identitet og etnicitet (Jensen 2009:10). 
Alle disse faktorer er vigtige i vurderingen om at et menneske besidder interkulturelle 
kompetencer.  
 
I led med begreberne kulturforståelse og interkulturel kompetence fremlægger Iben 
Jensen to kulturbegreber, som man møder i hverdagen: Det beskrivende 
kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb. De to begreber fremlægger to 
forskellige syn på kultur. 
 
Det beskrivende kulturbegreb bunder i høj grad ud i, at kultur er arveligt. Kultur er 
værdier, normer, regler og ideer som man overtager for sine forældre, og kulturen 
bringes videre til ens børn. Kultur følger nationer og dets grænser, eksempelvis dansk 
kultur eller syrisk kultur. Man deler altså i sin nationalkultur samme værdier, normer 
og regler. Kultur kan derudover ifølge det beskrivende kulturbegreb være en 
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forklaring på, at folk handler, som de gør. Kultur er noget, der forandrer sig langsomt 
over tid. Kulturen styrer,  ifølge det beskrivende kulturbegreb, mennesket (Jensen 
2009:20ff). 
Det komplekse kulturbegreb er opstået i takt med globaliseringen, og, at vores 
samfund er blevet mere og mere multikulturelt. Det komplekse kulturbegreb 
beskriver, hvordan kultur ikke er noget arveligt, eller noget man har i sig, men er 
noget man handler efter. Kultur skabes i mange sammenhænge mellem mennesker, 
og kan ikke afgrænses til en fast enhed. Man handler efter kultur, og man fortolker 
sin levemåde gennem kultur. Kultur er så komplekst, at man ikke direkte kan sige, at 
noget eksempelvis er dansk. Den er i konstant forandring (Jensen 2009:21ff). 
  
Vigtigheden af at have interkulturelle kompetencer i det pædagogiske arbejde med 
bl.a. tosprogede børn, understreger Iben Jensen i sit afsnit om kulturteori i praksis. 
Her ville en pædagog med lavt udviklede interkulturelle kompetencer gøre brug af et 
beskrivende kulturbegreb mod barnet og dets forældre. Konsekvensen ville være, at 
pædagogen forklarer barnets og forældrenes handling ud fra deres kultur. (Jensen 
2009: 23ff.). Havde pædagogen derimod haft højtudviklede kulturelle kompetencer 
og derved en mere kompleks kulturforståelse, ville pædagogen ikke bruge familiens 
kulturelle baggrund til at forklare deres handlinger. Derimod ville pædagogen se på 
de helt objektive familieforhold. (Jensen 2009:24). 
  
Kulturforståelse er dermed et essentielt værktøj i analysen af det pædagogiske 
arbejde med tosprogede børn i arbejdet for at fremme deres trivsel. Da det gør, at 
pædagogen nemmere kan forstå, de problemer og udfordringer barnet har. 
 
Den økonomiske multiplikatoreffekt 
Fælles for de ovennævnte teorier om børns udviklingsfaser og ageren i børnehaven er de 
forudsætninger, der ligger til grund for dem. Da asyldriften er kommunalt drevet, har 
det kommunale budget og kommunens interesse en afgørende rolle for børnehavernes 
og personalets ressourcer. Ressourcerne til rådighed kan have indflydelse på mulige 
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tiltag for at styrke børnenes trivsel. På Langeland har den kommunale asyldrift vist sig 
at skabe en multiplikatoreffekt med vækst i arbejdspladser og omsætning. 
 
Ideen om multiplikatoreffekten bunder i John Maynard Keynes (1883-1946) 
økonomiske tanker. Keynes mente, at man som regering skulle føre en ekspansiv 
finanspolitik hvis arbejdsløsheden steg, f.eks. ved at lave store offentlige investeringer - 
og det er her, at multiplikatoreffekten kommer ind i billedet (Heywood 2013:136ff).  En 
infrastrukturel investering vil skabe arbejdspladser, der resulterer i indtægter hos den 
ansatte, hvilke vedkommende vil omsætte i offentligt forbrug. Det øgede offentlige 
forbrug bevirker vækst, og denne proces er et udtryk for multiplikatoreffekten. De penge 
som staten investerer skaber en effekt, som medfører en efterspørgselsstigning. Hvor 
stor effekten er afhænger af mange forhold, men metoden bliver brugt på mange 
niveauer inden for planlægning af økonomisk politik (Den Store Danske 2009) . 
 
Systemeksport i kommunal praksis                       
Systemeksport kan defineres ud fra ideen om et firma eller en institution, der har nogle 
bestemte principper om, hvordan en praksis skal tilrettelægges. Dette kunne 
eksempelvis være tilrettelæggelsen af et asylsystem eller ældrepleje, som herefter bliver 
solgt som ide til udlandet eller andre praksisser (Den Store Danske 2015b). 
 
Med udgangspunkt i Langelands Kommune er det blevet opbygget et velfungerende 
system inden for behandling af asylansøgere og indkvartering på asylcentre. Kommunen 
kan nu sælge sin tilrettelæggelse af praksissen til andre kommuner eller lande. 
Yderligere tilbyde at styre denne for dem som en ude-operatør, hvilket er tilfældet, hvor 
Langeland kommune styrer 11 centre i andre kommuner (Asylcenter Holmegaard 
2015b). 
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Kapitel 4: Redegørelse 
I dette kapitel introduceres der til projektets grundlag. Med udgangspunkt i et kort 
historisk rids ønsker vi at skabe fundament for en dybdegående redegørelse for de 
faktiske forhold for asylbørn i Danmark. Den anvendte teori og begreber vil ligeledes 
blive introduceret med henblik på en videre analyse af omstændigheder på Langeland.  
 
Hvordan har dansk asylpolitik og praksis udviklet sig siden 1983? 
 
Asylpolitik i Danmark 
Dansk asylpolitik - Et historisk rids (1983-2015) 
I 1983 blev Udlændingeloven vedtaget. Loven har gennem reguleringer lagt grundstenen 
for den nuværende danske asylpolitik. Danmarks udlændingepolitik blev tidligere anset 
som den mest liberale i verden med fokus på rettigheder, men pga. af gentagne 
stramninger hører Danmark i dag til det land i EU med en af de strammeste 
asylpolitikker (Vitus & Smith Nielsen 2011:152). 
  
Udlændingeloven i 1983 afløste Fremmedloven fra 1952. Fremmedloven blev kritiseret 
for manglen på klare retningslinjer inden for asylområdet, heriblandt retskrav som 
familiesammenføring, asylsagsbehandling og udvisning (Ibid. 2011:154-155).  
Udlændingeloven blev indført på baggrund af et nedsat Flygtningenævn med 
repræsentanter fra Advokatrådet, Rigspolitiet, Dansk Flygtningehjælp samt en række 
ministerier der skulle komme med et udkast til en ny udlændingelov. De væsentligste 
røster i debatten omhandlede inklusion af de-facto-flygtninge4, samt flere 
sikkerhedsforanstaltninger, der blandt andet skulle give staten mulighed for at afvise 
flygtninge under store flygtningestrømme (Ibid. 2011:155). Grundet et stort pres i 
mediebilledet opstod opbakningen til et alternativt flertal, hvilket resulterede i en mere 
liberal lovgivning, end regeringen ønskede (ibid 2011:156). 
                                                   
4 Flygtninge der ikke flytter af årsager omfattet af FN’s Flygtningekonvention, men hvis forhold siger, at andre lignende eller 
tungtvejende grunde tilsiger, at vedkommende ikke burde sendes tilbage til sit hjemland (Den store danske).  
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 Hovedpunkterne i Udlændingeloven blev en stedfæstelse af en række retskrav for 
asylansøgere samt oprettelsen af Flygtningenævnet og det civile Direktorat for 
Udlændinge. Her var de mest væsentlige retten til asylprocedure,  retskrav for asyl for 
Konventionsflygtninge5 og de facto-flygtninge, samt ret til familiesammenføring for 
ægtefæller, mindreårige børn og forældre over 60 år. Derudover blev muligheden for at 
udvise flygtninge bosat i Danmark indskrænket (ibid 2011:156-157). 
 
De første stramninger i Udlændingeloven fandt allerede sted få år efter vedtagelsen. Nye 
regler gjorde det muligt at afvise asylansøgere, hvis de allerede havde rejst gennem et 
sikkert tredjeland, hvor de kunne have fået beskyttelse eller søgt om asyl. Selvom FN’s 
Flygtningehøjkommissariat kraftigt kritiserede disse regler, blev de hurtigt anerkendt og 
efterfølgende betegnet som the Danish clause - det betød, at adskillige lande kopierede 
den. The Danish Clause lå senere hen til grund for Dublin-konventionen i  i 1991 (ibid 
2011:157-158). 
  
Gennem 1990’erne blev der ligeledes indført adskillige restriktioner på asylområdet, der 
skulle forkorte behandlingstiden på asylsager. Da vanskeliggjorde man klageprocessen, 
og indførte højere krav til asylansøgere. (ibid 2011:159). 
I 1992 blev den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK)  
inkorporeret i det danske retssystem. EMRK gav en række retsgarantier til asylansøgere, 
herunder artikel 3. Den forbyder hjemsendelse, hvis personen risikerer at blive udsat for 
tortur eller anden umenneskelig behandling (ibid 2011:158).  
  
Ved regeringsskiftet i 2001 blev den socialdemokratiske regering skiftet ud med VK-
regeringen, hvor Anders Fogh Rasmussen blev statsminister og DF støtteparti.  
Dette blev startskuddet til en lang række reformer og yderligere restriktioner af den 
danske udlændingepolitik. I perioden 2001-2009 blev udlændingeloven ændret 46 
gange, hvilket svarer til en ændring ca. hver anden måned (ibid 2011:160). 
  
                                                   
5 Konventionsflygtninge er flygtninge der lever op til kravene i  FN’s Flygtningekonvention  
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I 2002 kom den største ændring af Udlændingeloven siden 1983. Da var de væsentligste 
punkter en afskaffelse af retskravet om familiesammenføring, herunder 24-års-reglen6. 
Derudover blev medlemmer fra Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet skåret 
fra i Flygtningenævnet grundet en effektivisering. Regeringen mente, at Dansk 
Flygtningehjælp havde en inhabil rolle grundet deres humanitære menneskesyn.   
I 2003  skete der er en markant lovændring, hvor kommunerne kunne tilbyde at 
overtage driften af asylcentrene fra Røde Kors (Justitsministeriet 2003). Efterfølgende 
har flere kommuner påtaget sig rollen som operatører for asylområdet. Det vil blive 
uddybet yderligere i afsnittet om ‘Asylpolitik på kommuneplan’. Frem til 2009 fortsatte 
udviklingen på asylområdet, hvor der løbende er kommet yderligere restriktioner og 
forringede muligheder for opholdstilladelse (Vitus & Smith Nielsen 2011:160ff) 
 
Den danske udlændingepolitik blev under SR-regeringen ændret op til flere gange. 
Mange af regeringens indgreb handlede om lempelser og annulleringer af VK-
regeringens lovindgreb. Det stigende pres af flygtninge, bl.a. grundet borgerkrigen i 
Syrien, lagde dog i februar 2015 et ekstra pres på SR-regeringen. Dette resulterede i nye 
regler om midlertidig beskyttelsesstatus, hvor de får tildelt en midlertidig 
opholdstilladelse på 1 år, der efter yderligere 1 år skal revurderes. Samtidig har 
ansøgerne først retskrav for familiesammenføring efter 1 år (Udlændingestyrelsen 
2015a). 
 
Efter valget i juni 2015 hvor integration og flygtningekrise var nogle af hovedtemaerne, 
gik der er ikke lang tid før, den valgte regering, fremlagde de første asylstramninger.  
 
En af de mest omfattende tiltag var en nedskæring i integrationsydelsen fra 
kontanthjælpsniveau til SU-niveau. Dette forslag trådte i kraft 1. september (Gormsen 
2015). 
 
Senest har den nuværende Venstre-regering fremlagt 34 forslag til stramninger, hvor 13 
af punkterne allerede er blevet vedtaget i samspil med Socialdemokraterne, Dansk 
                                                   
6 24-års-reglen blev indført for at forhindre arrangerede ægteskaber. Reglen forhindrer 
familiesammenføring hvis den ene part er under 24 år.  
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Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative. Bl.a. er retten til familiesammenføring 
for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus blevet udskudt yderligere, fra 1 til 3 år. 
Derudover blev en række rettigheder for asylansøgere forringet (Braagaard 2015).  
 
Sammenfattet kan man ud fra det historiske rids se en tendens til, at den danske 
asylpolitik siden 1983 næsten kun er blevet reguleret og strammet, dog med få 
undtagelser. De store lovændringer har især været påvirket af den aktuelle 
flygtningesituation på det givne tidspunkt. For asylbørnene betyder det, at de befinder 
sig indenfor et politisk område som ofte bliver reguleret, og er i konstant forandring. 
 
Asylpolitik på kommuneplan 
Dette afsnit afdækker den danske asyllovgivning med særligt fokus på kommunernes 
gradvise overtagelse af driften af asylcentre. Der følger derfor først en kortere 
redegørelse for dansk lovgivning vedrørende drift af asylcentre og de medfølgende 
opgaver. Da rapportens primærer fokus ligger på Langeland Kommune, indgår der 
således i dette afsnit en dybdegående redegørelse for dens varetagelse af opgaven, som 
operatør på asylområdet. 
Kommunal asyllovgivning 
Dansk Røde Kors har siden 1984 været ene-operatør af asylcentre i Danmark. De har 
således haft en kontrakt med Udlændingestyrelsen, som har finansieret Røde Kors’ 
arbejde samt drift.  
 
I 2003 fik  de danske kommuner muligheden for at blive operatører for asylcentrene.   
Det slog VK-regeringen i Udlændingelovens § 42 a stk. 5 fast (Justistministeriet 2015). 
Efterfølgende har Røde Kors, måtte lade asyldriften overgå til flere kommuner, hvor 56 
af Danmarks nuværende 84 asylcentre i dag er kommunalt drevet (Justitsministeriet 
2015j). 
Grundet det svingende behov for kapacitet i asylcentrene åbnes og lukkes der jævnligt 
centre (Udlændingestyrelsen 2015b).  
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Asylbørns retsstilling i Danmark   
Det kommende afsnit vil med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention se på, hvorvidt 
asylbørns rettigheder bliver stadfæstet i dansk lovgivning. Derved vil det blive klarlagt, 
hvorvidt asylbørn har krav på sociale services, som asylcenteret ikke kan tilbyde, og om 
det foregår på lige fod med danske børn.    
  
Danmark har været med i FN’s Børnekonvention siden 1990. Den har til formål at sikre 
lige rettigheder for alle børn. I Børnekonventionen understreges det, at barnets tarv7 
altid kommer i første række. Her pointerer artikel 3, at foranstaltninger der vedrører 
børn, hvad enten om det er private eller offentlige institutioner, skal lade barnets tarv 
komme først. Derudover skal den pågældende stat sikre, at disse institutioner er fastsat 
af kompetente myndigheder, der har et særligt hensyn til personalets normering og 
egnethed, samt kontinuerligt tilsyn og et fokus på sundhed (Retsinformation 2004). 
Artikel 22 understreger derudover, at den pågældende stat skal sikre, at et barn der 
anses som flygtning, uanset om det er alene, med sine forældre eller anden ledsager, er 
underlagt helt de samme rettigheder.  Artikel 28 pointerer, at uddannelse skal være lige 
for alle børn (Retsinformation 2004). 
  
Når det kommer til, hvilke rettigheder asylbørn har til at modtage diverse sociale 
servicer fra kommunen, skal man dykke ned i serviceloven. I Børne-, Ligestillings-, 
Integrations- og Socialministeriets vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres 
familier i forhold til Serviceloven fra 2014, fremkommer det, hvad asylbørn har krav på. 
I indledningen beskrives det, at Danmark har ”international ret”, hvor det herunder 
fremkommer, at serviceloven er udformet ud fra blandt andet Børnekonventionen, 
hvilket hviler i §46 stk. 3 i serviceloven (Socialjura 2015). Selvom FN’s børnekonvention 
fastsætter lige krav for alle børn, har asylbørn ikke samme ret til at få tildelt sociale 
services som børn med opholdstilladelse. Asylbørn hører ikke under de normale 
procedure i serviceloven, fordi de ikke har ”lovligt ophold” i Danmark. Derved forklares 
det under punkt 17 i de generelle bestemmelser, hvordan asylbørn hører under 
                                                   
7 Barnets tarv vil sige hvad der er det bedste og mest gavnlige for barnet (Ordnet, 2015) 
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lovgivningen på udlændingeområdet. Dette betyder, at hvis asylbørn skal have en ekstra 
service, som asylcentret ikke kan tilbyde, kræver det, at udlændingestyrelsen godkender 
dette ud fra en faglig vurdering fra kommunens side. Først når udlændingestyrelsen har 
godkendt, kan serviceloven implementeres for asylbarnet. Processen i at få tildelt sociale 
services for asylbørn kræver væsentlig mere end ved børn, der opholder sig i Danmark 
”på lovlig vis” (Socialjura 2015). 
 
Flere organisationer herunder Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors samt Institut 
for Menneskerettigheder har kritiseret vejledningen i at forringe asylbørns retsstilling, 
eftersom asylbørn nu hører under udlændingestyrelsen i stedet for serviceloven. Det er 
på mange måder en gråzone, da det kræver en godkendelse fra Udlændingestyrelsen før 
Serviceloven kan implementeres (Dahlin 2015). 
  
I forlængelse af ovenstående gælder det for asylbørnenes rettigheder, alt afhængig af 
hvilken fase de befinder sig i, at de ved henholdsvis fase 2 og 3 kan blive inkluderet i 
børnehaverne8. Ved ankomsten til Danmark, bliver man som flygtning anset som 
asylansøger. Dette er første fase. Bliver man efterfølgende godkendt til at få sin asylsag 
behandlet, går man videre til fase 2, hvor en given kommune i dette tilfælde skal stå for 
at få inkluderet asylbarnet i en børnehave. Fase 3 er kun aktuel, hvis man ikke får 
godkendelse til asyl. Da vil barnet stadig være tilknyttet børnehaven, da det endnu ikke 
er blevet hjemsendt (Asylcenter Holmegaard 2014e).  
 
Asylbørns retsstilling hører altså under Udlændingestyrelsen, hvor der ved 
indberetninger kan blive implementeret services fra Serviceloven. Set i forhold til FN’s 
Børnekonvention hvor det fremgå,. at alle børn skal behandles ligeligt, så har asylbørn 
væsentlig sværere end udsatte danske børn ved at få tildelt ekstra services, da de ikke 
direkte hører under Serviceloven. Deres “ulovlige ophold” betyder dermed, at de 
forskelsbehandles fra danske børn i deres retsstilling.  
                                                   
8 Viden vi har tilegnet os gennem samtaler med børnefamilier, der er i disse faser.  
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Inklusion i en dansk børnehave 
Dette afsnit redegør for processen for asylbørn i alderen 3-6 år - fra ankomsten til 
Danmark til en potentiel inklusion i en kommunal børnehave eller skole. Hermed følger 
en kort redegørelse for asylansøgningsprocessen samt en uddybende redegørelse for 
inklusion i en kommunal børnehave. 
Fra udlænding til asylansøger 
Som tidligere beskrevet er et asylbarn en umyndig udlænding, der har søgt om ret til at 
opholde sig som flygtning i Danmark. Børn i alderen 3-6 år kommer typisk  i følgeskab 
med en voksen. Familien betragtes jævnfør Udlændingeloven som en enhed, og barnets 
asylsag behandles derfor i tilhæng til dets forældres ellers værges. Størstedelen af de 
danske asylbørn kommer til Danmark med en voksen, typisk en eller begge af deres 
forældre.  
Ved indrejse i Danmark som kommende asylansøger foretages først en afhøring 
hos Politiet, hvor udlændingen bedes redegøre for egen identitet, personlige forhold og 
rejserute. Såfremt udlændingen ikke er registreret i andre EU-lande, jævnfør Dublin-
forordningen, kan vedkommende herefter få hjælp til at udfylde et 
asylansøgningsskema. Herefter vil vedkommende blive indkaldt til en samtale med 
Udlændingestyrelsen, som har til ansvar at afgøre hvorvidt ansøgeren er berettiget til 
asyl (Udlændingestyrelsen 2015d). Som redegjort for i begyndelsen af dette kapitel kan 
der til denne proces benyttes tre forskellige procedurer (Udlændingestyrelsen 2015e). 
 
Asylansøgere i Danmark bliver i første omgang placeret på et udvalgt asylcenter, mens 
deres ansøgning behandles. I Danmark skelnes der mellem flere typer asylcentre, og her 
følger en kort redegørelse for modtagelsescentre, opholdscentre og 
hjemsendelsescentre. I modtagelsescentre bor nyankomne asylansøgere, som endnu 
ikke har fået påbegyndt ansøgningsprocedure. Opholdscentre er de mest udbredte og 
bebos af asylansøgere, hvis ansøgning om opholdstilladelse er under behandling. 
Endeligt findes der udsendelsescentre, som er beregnet til dem, der har fået endeligt 
afslag på deres asylsag, og kun afventer udrejse eller udsendelse. Foruden disse 
overordnede kategorier er nogle centre specifikt rettet til bestemte målgrupper. Dette er 
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blandt andet centre for psykisk ustabile asylansøgere, kvinder, uledsagede asylbørn, 
enlige samt centre særligt udvalgte børnefamilier (Udlændingestyrelsen 2015c). I denne 
rapport beskæftiger vi os udelukkende med asylbørn bosat på opholdscentre, da det er 
disse børn, der har mulighed for inklusion i danske institutioner. 
 
Et asylbarns inklusion i Danmark 
Umyndige asylansøgere placeres altid sammen med deres forælder/værge eller på 
centre særligt for uledsagede asylbørn. På begge typer centre gælder det, at der i løbet af 
den første tid tilbydes psykologiske screeninger og sundhedstjek. Røde Kors beskriver 
tilbuddets formål, som værende at skabe mulighed for at identificere de børn, der har 
udviklet, eller potentielt set kan udvikle, psykiske vanskeligheder (Røde Kors 2010).  
 
På Røde Kors’ asylcentre drives ‘Legestuer’, hvor børn i alderen to til seks år kan 
indskrives. Her varetager specialuddannet personalet den daglige drift og omgang med 
børnene (Røde Kors, 2010: 6). For asylbørn bosat på kommunalt drevet asylcentre, 
herunder centre på Langeland, findes en større grad af samarbejde med kommunale 
institutioner såsom børnehaverne Sommerfuglene og Humble.  
 
Til begge børnehaver er der tilknyttet en kommunal folkeskole, som asylbørn på 
Langeland indskrives i (Humble 2014b). Dette gælder således både børn, der når den 
skolepligtige alder efter en tid i børnehaven samt undervisningspligtige asylbørn. 
Hvilket Ulrik Pihl forklarer i følgende:  ”Hvis de kommer den her uge? Så har vi skole 
indskrivning næste tirsdag” fortæller centerleder Ulrik Pihl (Pihl 2015:27.50-27.56).  
På de af Røde Kors drevne asylcentre undervises de skolepligtige børn på asylcenteret 
indtil, at de vurderes egnede til inklusion i den danske folkeskole (Røde Kors 2010:3).  
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Inklusion af asylbørn i de to børnehaver 
Her følger et afsnit om forskellen på driften af Nordstjernen, hvor asylbørnene indgår i 
den almindelige børnehave, og på Sommerfuglene hvor asylbørnene passes i en særskilt 
børnehave. 
 
På Nordstjernen er asylbørnene og de danske børn, samlede - da eksisterer en tydelig 
tendens til at samtlige børn skal føle sig inkluderet (Nordstjernen 2015b). En anden 
forklaring på, hvorfor de er samlet, forklarer leder Susse Lentz:  
 
Samlingen af børnene kan lade sig gøre grundet den lille andel af asylbørn, 
hvilket betyder, at normeringen omkring dem ikke behøver at være stor (Lentz 
2015:19.16-19.27). 
  
På den måde skabes der et rum for alle, hvilket tydeligt ses i deres pædagogiske værdier 
(Nordstjernen 2015a). Ved at inkludere samtlige børn i fællesskabet får barnet en følelse 
af tryghed og derigennem en større forståelse for indlæring (ibid. 2015a). Denne pointe 
underbygges af Susse Lentz (Lentz 2015:49.25-50.12). Hun udtaler, at alle skal 
inddrages i fællesskabet ved inklusion, hvilket på sigt kan give større muligheder og 
tilbud for børnene såvel som pædagogerne. Blandt andet ved at samle børnene og have 
et stort fokus på inklusion bliver båndet imellem børnene styrket. Dette ses både 
gennem de sociale relationer, men ligeledes ved den større kulturforståelse de får for 
hinanden, hvor blandt andet fordomme på tværs af kulturer aflives. (Lentz 2015:23.17 -
23.46). 
 
Hos sommerfuglene er tilgangen til driften anderledes - da holdes asylbørnene og de 
danske børn adskilt, modsat Nordstjernen. Dette skyldes blandt andet, ifølge Susanne 
Christensen, at asylbørnene kræver særlig opmærksomhed, og opdeles derfor for at 
sikre den bedst mulige trivsel ift. de tilgængelige ressourcer. På den måde skaber 
opdelingen et større overskud hos pædagogerne (Christensen 2015:02.40-03.07). Til 
trods for adskillelsen af børnene er inklusion stadig vægtet højt, hvilket skal være med 
til at skabe større tryghed samt gennemsigtighed i børnenes hverdag. 
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Først når børnene føler sig tilpas, kan de indlære (Humble Skole 2014a). Dermed får de 
også nemmere ved at indgå i sociale relationer med hinanden.  
 
Vi tilbyder at give børnene en pædagogisk og struktureret hverdag, som tager 
hensyn til den store udskiftning, der er i børnegruppen grundet asylforholdene 
(Humble Skole 2014a).  
 
Børnene inddrages via inklusion i den daglige drift af børnehaven, som skal være med til 
at skabe tryghed, trivsel og gennemsigtighed.     
 
Samarbejde mellem Langeland Kommune og asylcenter 
Følgende er en redegørelse for driftspraksis af asylcentre på Langeland, samt 
kommunens samarbejde med udvalgte børneinstitutioner og skoler i kommunen. 
Redegørelse for Asylcenter Holmegaard 
Asylcenter Holmegaard er navnet på den overordnede organisation, som råder over de 
asylcentre, Langeland kommune driver. På Langeland er der pt. 5 asylcentre, hvoraf 3 er 
voksencentre, og 2 er børnecentre for uledsagede flygtningebørn. 
 
De 3 voksencentre består af henholdsvis Center Holmegaard, Center Humble og Center 
Lohals. De 2 børnecentre består af Børnecenter Tullebølle og Børnecenter Lindelse. Alle 
5 centre er lokaliseret på Langeland, hvor de ligger spredt med jævn fordeling fra Nord- 
til Sydlangeland (Asylcenter Holmegaard 2015a). Fælles for alle 3 voksencentre er, at de 
huser familier, ægtepar og enlige mænd/kvinder. Her opholder asylanterne sig, mens 
deres asylsag behandles af Udlændingestyrelsen. 
De 2 børnecentre består derimod af uledsagede børn og unge, hvor der med 
uledsaget henvises til, at de kan være flygtet alene, have mistet eller blevet skilt fra deres 
forældre under flugten. Centrene fungerer ligesom voksencentrene som opholdscenter, 
hvor børnene befinder sig, indtil udlændingestyrelsen har truffet en beslutning, der 
enten fører til hjemsendelse eller et kommuneskift (Asylcenter Holmegaard 2014c). 
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Herudover er Asylcenter Holmegaard også ude-operatør på 11 centre i andre kommuner. 
Disse centre drives af Asylcenter Holmegaard (Asylcenter Holmegaard 2015b). 
 
Samarbejde med offentlige institutioner 
Asylcenter Holmegaard samarbejder med flere lokale institutioner med henblik på at 
fremme integrationen af de asylansøgere, de huser. For asylbørnene indgås der 
samarbejde med blandt andet skoler, børnehaver, og idrætsforeninger (Asylcenter 
Holmegaard 2015d). Asylbørn i alderen 3-6 år tilknyttes børnehaverne Nordstjernen og 
Sommerfuglene. Til begge børnehaver er tilknyttet en folkeskole med tilhørende 
fritidshjem. Således har børnene ved længere sagsbehandlingstid mulighed for inklusion 
i den tilhørende folkeskole, hvor begge skoler også tilbyder opdelt undervisning for 
asylbørn med sådan et behov.  
 
Børnehaven Sommerfuglene er tilknyttet Humble Skole og dennes børnehave for 
danske børn. Asylbørnene er således i Sommerfuglene i en særskilt afdeling, og 
interagerer kun med danske børn i dagens frokostpause på legepladsen (Humble Skole 
2014a). 
 Nordstjernen er en dansk børnehave tilknyttet Nordskolen, der ligeledes har 
særskilte asylklasser samt fritidsordning for alle børn. Asylbørn i børnehaven 
Nordstjernen indgår i hverdagen på lige fod med de danske børn, og opdeles således 
ikke i det daglige (Nordstjernen 2015a).  
 
Det er interessant at se nærmere på de to børnehavers daglige praksis samt undersøge 
nærmere hvilken motivation og beslutninger, der ligger bag henholdsvis fuld- og delvis 
inklusion af asylbørn i børnehaven. 
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Langeland Kommune som ude-operatør 
Foruden de fem asylcentre som Langeland Kommune driver gennem organisationen 
“Asylcenter Holmegaard”, har kommunen siden februar 2013 fungeret som ude-
operatør af flere asylcentre.  
 
Langeland Kommune er i skrivende stund driftsansvarlig for 7 asylcentre i andre 
kommuner (Asylcenter Holmegaard 2015b). Det bør dog bemærkes, at Langeland 
Kommune, såvel som Røde Kors,  jævnligt åbner, og lukker centre grundet det meget 
ustabile behov for kapacitet.  
 
Når Langeland Kommune vælger at udnytte deres kompetencer og erfaring på at åbne 
asylcentre i andre kommuner, er der tale om systemeksport af asylcentre. Langeland 
Kommune har fastsat en øvre grænse på 700 asylansøgere, men Udlændingestyrelsen 
har gentagne gange anmodet kommunen om at øge kapaciteten (Randa 2014). Da 
kommunen ikke har den nødvendige kapacitet, begyndte de derfor i 2013 at se til 
nabokommunerne for mulige bygninger, der kunne anvendes som asylcentre. Ved at leje 
bygninger af andre kommuner, tilegner Langeland Kommune fortsat det administrative 
overhead relateret til asyldrift. Således kan der foruden det potentielle overskud ved 
driften skabes øget økonomiske og sociale gevinster, eksempelvis i form af 
arbejdspladser. 
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Kapitel 5: Asylbørns trivsel i børnehaven 
Dette kapitel har til formål at undersøge de forudsætninger og handlingsmuligheder de 
to børnehaver sætter som ramme for asylbørnenes trivsel. Dette gøres med igennem 
teorierne om liminalitet, imitation samt stigmatisering og kulturforståelse hos 
personalet i børnehaver. 
Hvilken indflydelse har de to børnehavers driftspraksis på børnenes 
handlingsmuligheder? 
Inklusionspraksis i børnehaverne 
Med udgangspunkt i de valgte teorier vil vi analysere de to børnehavers daglige praksis’ 
indflydelse på børnenes trivsel.  
Hvordan liminalitet kommer til udtryk via inklusion 
I Børnehaven Nordstjernen arbejdes der med stort fokus på inklusion og forståelse for 
det enkelte barns personlighed (Nordstjernen 2015a). Dette kommer også til udtryk i 
læringsplanen, hvor ordet inklusion nævnes i flere afsnit. Eksempelvis i afsnittet ‘Sociale 
Kompetencer’, hvor børnene skal: “kunne opnå og fastholde sociale relationer, udvikle 
positiv adfærd og ansvarlighed i forhold til egne og andres interesser,  indgå i samspil 
med andre og forstå fællesskabets sociale spilleregler” (Nordstjernen 2015b). Dette vil 
personalet gøre via metoder som sang og bevægelse, værkstedsaktiviteter og inklusion. 
Disse læringsmål forsøger alle at bidrage til asylbarnets inklusion i fællesskabet, da 
læringsmålene i sig selv er at fremme barnets forståelse af de sociale spilleregler samt 
fastholde sociale relationer.  
Hvis inklusionen virker efter hensigten, kan dette med udgangspunkt i teorien 
tolkes som den overgangsrite, der skal få barnet igennem den liminale fase, hvor der 
findes stor usikkerhed, og ind i inkorporationsfasen hvor det igen kan føle sig trygt. Det 
kan være via inklusionen i fællesskabet, at barnet udvikler nye færdigheder, og tilpasser 
sig de sociale spilleregler, der er gældende for stedet. De nye færdigheder barnet tilegner 
sig, kan tolkes som nogle værktøjer, der giver fremskridt fra den liminale fase og over i 
inkorporationsfasen. Gennem disse kommer barnet ind i det nye fællesskab, og kan igen 
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trives. Fællesleg blandt asylbørn og danske børn er også en vigtig faktor, der fremmer 
overgangen. Susse mener, at disse grundlege, muliggør at børnene kan afsøge hinanden 
uafhængigt af sprogbarrieren. Susse fortæller hvordan alle børn hopper, og spiller med 
bold ens, og kan gøre dette uafhængigt af eksempelvis sprog (Lentz 2015:24.58-25.25). 
Man kan da se grundlegende som et værktøj, der fremmer overgangsprocessen fra den 
liminale fase til den inkorporerede fase, da de to børnegrupper her skaber kendskab til 
hinanden, og via grundlegene kan få afgrænset de sociale normer. 
 
Selvfølgelig vil de smitte af på hinanden, men med noget der er fælles, og som 
vækker genklang. Men det er meget på danske præmisser, hvor vi sætter 
rammerne. F.eks. med Lego. (Lentz,  2015:24.58-26.06) 
 
Lentz understreger, at legene foregår på pædagogernes præmisser. Med dette menes 
der, at børnene får lov til at lege frit, men kun inden for faste rammer fastsat af 
pædagoger, eksempelvis i form af bestemt legetøj. Dette kan give asylbarnet nogle 
legerammer at holde sig indenfor, der forbindes med de danske børns. I forhold til 
teorien om liminalitet kan fællesleg med de danske børn altså bruges som et slags ritual, 
der skal inkorporere asylbarnet i fællesskabet og skabe selve overgangsfasen til 
inkorporationsfasen. Legen kan ses som en mulighed for asylbarnet for at skabe en 
forståelse af den danske legekultur og undersøge de normer, der end måtte være. Dette 
kan være med til at skabe en forstærkende inklusionseffekt, da barnet med de nyskabte 
værktøjer og sin nye forståelse for kulturen, har mulighed for at fremme sine relationer 
yderligere. 
  
I Sommerfuglene på Humble skole er børnene adskilt fra de danske børn, og opholder 
sig for det meste med danske pædagoger, som beskrevet tidligere. Pædagogerne 
arbejder ud fra den forudsætning, at når først børnene føler sig trygge, kan de modtage 
læring. Derfor arbejdes der på at gøre hver enkelt barn fortrolig med en pædagog 
(Humble Skole 2014a). Susanne fortæller at: ”Man finder nogle voksne der gør, at man 
føler sig tryg, og det er dem, man ikke vil give slip på” (Christensen 2015: 08.00-
08.05). Pædagogernes åbenhed over for børnene kan gøre det nemmere for børnene at 
knytte sig til pædagogerne, modsat danske børn som nødvendigvis ikke vil føle sig 
nødsaget til at inkludere et asylbarn. Pædagogerne forsøger altså at tage stor del i en 
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sikring af børnenes inklusion og sørge for, at de trives. Her kan pædagogernes 
personlige kompetencer tolkes som de værktøjer, der skal hjælpe barnet med at gøre det 
trygt og få det inkluderet. Pædagogernes værdigrundlag baserer sig på: “Anerkendelse, 
inklusion, dialog og trivsel” (Humble Skole 2014a). Man kan med udgangspunkt i 
teorien tolke, at barnet via pædagogens tilknytning har mulighed for at gennemgå den 
liminale fase, da pædagogens inklusion af barnet kan virke som et værktøj, der hjælper 
barnet i dets usikkerhed i børnehaven. Man kan da se tilknytningen mellem barn og 
pædagog som en faktor, der skaber muligheden for at barnet kan udvikle sig sikkert og 
blive inkluderet i fællesskabet, da det gennem pædagogen kan få tilegnet sig relevante 
værdier.  Pædagogernes tryghed og inkludering kan da sikre en deltagelse i det danske 
fællesskab samt et kendskab til danske lege og normer, hvilket kan sikre en nemmere 
integration, hvis asylbørnene senere skal blandes med danske børn.  
 
Imitation i daglig praksis 
I børnehaven Nordstjernen skal der være rum til alle, blandt andet gennem inklusion. 
Ved at inkludere samtlige børn i fællesskabet får barnet følelsen af tryghed og 
derigennem bedre forudsætninger for trivsel (Nordstjernen 2015a). Denne pointe 
underbygges af Susse Lentz’ udtalelse:   
 
Vi arbejder meget med inklusion her, og inklusion handler ikke kun om de skæve, 
de sære, de mærkelige eller asylbørnene. Inklusion handler om, at alle børn skal 
have mulighed for at deltage og have mulighed for børnefællesskaber. Det 
kræver, at der er nogle forskellige børn at vælge imellem. Derfor er det en fordel, 
ser jeg det som, at der kommer nogle børn udefra (Lentz 2015: 49.14-49.35). 
 
Dette kan på sigt give børnene en række tilbud, som de ellers ikke ville have fået - disse 
tilbud er med til at samle børnene såvel som pædagogerne. Således får de muligheden 
for at imitere hinanden. Ved at samle asyl- og de danske børn kommer de til dagligt, helt 
naturligt, til at indgå i nære og sociale relationer til hinanden. Det styrker deres 
indlæring samt sociale færdigheder. Denne pointe understøttes af: “At læring er 
procesorienteret, læring foregår i interaktion mellem barn/voksen og barn/barn” 
(Nordstjernen 2015a). Citatet viser, at læring ikke blot eksisterer i en barn/voksen 
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relation, men ligeledes i en barn/barn relation. Her benyttes tilgangen - børn integrerer 
børn. Med udgangspunkt heri får børnene fri lejlighed til at imitere på tværs af 
hinanden jf. Trajectories, hvor børnenes imitationer blandes. Her er det interessant at 
undersøge, om det kun er asylbørnene der imiterer de danske børn, eller om det også 
sker den anden vej rundt. Er dette tilfældet, repeterer børnene hinandens imitationer. I 
forlængelse af dette nævner Susse et eksempel. En pige bruger et tørklæde til at bære en 
dukke i stedet for i en dukkevogn. Efterfølgende begyndte de andre piger at gøre det 
samme (Lentz 2015: 28.35-29.16). Det vidner om to forskellige normer, der interfererer 
med hinanden, hvor børnene har en naturlig fælles forståelse af, hvordan man leger. I 
forlængelse heraf kan det få en betydning for asylbarnets trivsel. Jf., at der skal være 
rum for alle, bliver asylbarnet i dette tilfælde en del af børnefællesskabet ved selv at 
starte en leg. Dermed et eksempel på hvordan inklusionen kan være med til at fremme 
trivslen, hvor alle har muligheden for at deltage.  
 
Efterfølgende argumenterer hun for, at selvom de har forskellige kulturelle baggrunde, 
er deres måde at indgå i sociale relationer ens. Derved kan imitationen opstå, dog i en 
anderledes form hvor de afspejler sig i hinanden. Imitationen eksisterer da igennem 
grundlegen, hvor deres respektive tilgange til legen er den samme, men måden de leger 
på kan være forskellige. I lyset af inklusion er børnenes forudsætninger for at trives 
dermed de samme, da de leger under samme forhold. Det kommer til udtryk ved at 
børnehavens pædagoger sætter rammerne for legen (ibid 2015: 25.46-25.55). Det vil 
sige, at børnene ikke konkret imiterer hinanden, men derimod spejler sig i hinanden.  
Ligeledes er der tilfælde hvor trajectoriesene blot passerer forbi hinanden uden 
videre konsekvenser. Dermed kan Imitationens Love bruges til at vise, at selvom der er 
tilfælde hvor børnene ikke lader sig påvirke af hinandens adfærd, så forekommer det 
også, at de afspejler sig i hinandens adfærd. Ligeledes kan teorien bruges til at belyse, 
hvorvidt asylbørnene trives eller ej ved at kigge på imitationsmønstrene og hvordan de 
interagerer med hinanden.  
 
Ligesom på Nordstjernen eksisterer der hos Sommerfuglene en sprogbarriere mellem de 
danske børn og asylbørnene. Det besværliggør muligheden for at indgå i sociale 
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relationer, hvor det i højere grad bliver det pædagogerne, som asylbørnene imiterer, da 
de ikke på daglig basis kommer til at omgås de danske børn.  
 
Konsekvensen heraf kan være, at de ikke på samme måde får den danske kultur under 
huden. Det skyldes manglende viden omkring asylbørnenes kultur, hvilket skaber en 
kulturkløft, som det står beskrevet i “Deltagelse på tværs af kulturer” (Christensen et.al. 
2014: 9). Kulturkløften kan både fremme såvel som hæmme asylbørnenes trivsel. Det 
skyldes, at de på egen hånd skal danne egne forestillinger om danske normer såvel som 
kultur, da de ikke til dagligt indgår i sociale relationer med de danske børn. Dog er der 
tilfælde, hvor børnene blandes med hinanden som led i at inkludere dem i den danske 
børnehave (Rahbæk & Christensen 2015:19.33-20.00). Dermed kommer asylbørnene til 
at omgås de danske børn, hvor de får muligheden for at lege sammen og dermed 
muligheden for at imitere hinanden. Herigennem inklusion, der i sidste ende kan have 
betydning for, hvorvidt barnet trives eller ej.  
 
Stigmatisering og kulturforståelse i institutionen 
Erving Goffmans teori om stigmatisering fremhæver, at vi som mennesker inddeler 
andre på baggrund af vores fordomme. Hos Sommerfuglene oplever man, at eftersom 
asylbørnene udgør en stor andel af børnene, at det er i begge børnegruppers interesse at 
opdele børnene størstedelen af dagen (Christensen 2015:31.44-34.10). Når asylbørnene 
samles med de danske børn på legepladsen, oplever pædagogerne, at de danske børn er 
bevidste om forskellen. På baggrund af denne forskelsbehandling, ses hvorledes 
asylbørnene behandles stigmatiseret med belæg i børnenes fordomme (Goffman 
2009:44).  
 
Vi havde da også den dag, hvor de havde barrikaderet hele lågen (lågen mellem 
den danske og asylbørnehaven red.) deroppe med de der store plastkasser. Hele 
lågen var dækket af dem, så kom der nogen ud og sagde “Hvorfor har I gjort det?” 
og børnene svarede “Vi vil ikke have asylerne ind”. (Christensen 2015:21.32- 
22.15) 
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På Nordstjernen vælger man i stedet at samle børnegrupperne for at tydeliggøre overfor 
børnene, at de er en samlet gruppe og ikke to forskellige (Lentz 2015:37.55-38.35). 
Goffman forsker i mødet mellem normale og stigmatiserede mennesker, og hvilken 
indflydelse et sådant møde kan have på begge grupper. Når de danske børn således 
tvinges til samvær med asylbørnene på lige vilkår, tvinges de til direkte konfrontation og 
påvirker således både de stigmatiserede og de normale (Goffman 2009:55). 
 
I betragtning af, hvad den stigmatiserede kan komme ud for a problemer i en 
blandet kontaktsammenhæng, vil han måske søge at foregribe begivenhedernes 
gang ved at indtage en krybende, defensiv holdning (Goffman 2009:58) 
 
Asylbørnene på Nordstjernen risikerer således, at mistrives grundet deres bevidsthed 
om at være anderledes. Asylbørnene risikerer derfor at blive skubbet mod en mere 
ængstelig adfærd, som dernæst udløser en reaktion hos de danske børn. De danske børn 
risikerer imidlertid at opleve asylbørnene som enten meget aggressive eller 
tilbageholdende. Erving Goffman påpeger dog også den omvendte risici ved, at de 
normale børn eller pædagogerne behandler asylbørnene for omsorgsfuldt, men også 
risikerer at stille for store krav, hvis de glemmer at tage hensyn (Goffman 2009:59).  
 
De to børnehavers driftspraksis er inspireret af elementer og teori, der lægger sig tæt op 
ad Iben Jensens fagbegreb kulturforståelse. Opdelingen af børnegrupperne hos 
Sommerfuglene bunder i en overbevisning om, at den kulturelle forskel er vigtig for at 
sætte faste rammer for hverdagen. Det ses eksempelvis gennem børnenes skema, hvor 
asylbørnene gentager de samme aktiviteter hver eneste dag (Christensen & Anonym 
2015:07.40-08.20).  
 
Jeg tror der er rigtig mange danske børn, der også kunne have godt af at få noget 
mere struktur og flere rammer. Det gør man jo også ved udsatte børn - de får 
også nogle flere rammer, for de har også behov for at vide hvad der skal ske 
(Christensen & Anonym 2015:06.15-07.10). 
 
Gennem denne udtalelse udviser Susanne således forståelse for asylbørn som en 
stigmatiseret gruppe på baggrund af deres oftest store psykiske bagage. Men det er 
ligeså vel et udtryk for, at børnehavens praksis bunder i kulturforståelse. Susanne 
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fortæller blandt andet, at asylbørnene ikke kan være med til spisning og begrunder dette 
med kulturforskelle. Hun lægger vægt på, at børnene ikke er vant til den danske grove 
mad, og behøver derfor støtte og tilvænning (Christensen & Anonym 2015:10.44-10.55).  
Børnehavens praksis er dermed én form for udtryk for kulturforståelse og 
interkulturelle kompetencer (Jensen 2009:13). På Nordstjernen udviser man imidlertid 
kulturforståelse ved ikke at forvente, at asylbørnene spiser dansk mad. I stedet 
opfordres asylansøgerne til at dele ud af deres kultur. 
 
”Jeg forklejner ikke, at det nogle gange kan være det bedste at dele børnene op. 
Men fordelene (ved at samle dem red.) det er altså, at danske børn møder nogle 
der ser anderledes ud, møder nogle der ikke taler sproget, møder noget kultur. 
Det giver anledning til nogle gode måder at snakke kulturer og kulturelle udtryk. 
(....) Og det er jo også sådan, at mødrene gerne vil komme, hvis vi laver en dag, 
hvor de kan lave mad, hvor det er en del af temaet at lave mad fra det land hvor 
de kommer fra. (....) Også giver det også rigtig god anledning til sociale relationer 
samt venskaber på tværs. Hvad er venner? Kan vi være venner, selvom vi ser 
forskellige ud, og taler forskelligt sprog. Personligt tænker jeg, at det vil give børn 
noget, at der vil være færre fordomme, hvis man har flere erfaringer med folk fra 
andre kulturer (Lentz 2015:21.37-23.36) 
 
De afledte effekter af inklusionspraksis 
Med ovenstående analyser af børnehavernes praksis ud fra de valgte teorier, har vi 
hermed dannet bedre grundlag for en besvarelse af den overordnede problemstilling. Vi 
har ønsket at anvende følgende underspørgsmål, med henblik på anvendelse af de valgte 
teorier til besvarelse af en foreløbig delkonklusion. 
Hvilken indflydelse har de to børnehavers driftspraksis på børnenes 
handlingsmuligheder? 
 
Ved at anvende Erving Goffmans teori om stigmatisering får vi indblik i ét aspekt af 
asylbørns handlingsmuligheder i en dansk hverdag. Asylbørn betragtes som en 
stigmatiseret gruppe med belæg i deres anderledes og ofte traumatiserede baggrund, der 
bevirker en adfærd der ikke er svarende til et jævnaldrende dansk barns. Som flere 
pædagoger gør opmærksom på, er asylbørnene ofte mere udadreagerende, og har 
eksempelvis et andet forhold til det at slå, når man ikke får sin vilje. I forbindelse med 
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vores feltarbejde oplevede vi også med egne observationer i Børnehaven 
Sommerfuglene, at asylbørn der ikke besad det danske sprog, måtte ty til vold for at 
kommunikere og sige fra på legepladsen. I dette aspekt er begge børnehaveledere enige 
om, at det er et spørgsmål om ressourcer, antal børn og normering af pædagoger der 
afgør, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at samle eller adskille asylbørn og danske børn i 
hverdagen.  
 
Det kunne sagtens være, at de kunne være sammen alle sammen, men det har 
noget med normeringen at gøre. Så skal der være personale til det. Og hvis der 
ikke er personale til det, så går det meget udover dem (asylbørnene red.). 
(Christensen & Anonym 2015: 23.35-23.40) 
 
Asylbørnenes udvikling i den liminale fase opleves og udvikles på forskellige måder i de 
to institutioner. På Nordstjernen vægter børnehaveleder Susse Lentz, som det fremgår 
af tidligere anvendt citat, at børnene behandles ens og uden forbehold eller særlige 
hensyn. Susse mener, at der tages hensyn til alle børn på baggrund af deres behov og 
ikke status som dansk eller asylbørn. På Nordstjernen mener man, at støtten kan gives, 
selvom børnene er samlet, da børnegruppen er mindre og normeringen højere. Dette 
adskiller sig fra Sommerfuglene, hvor det er besluttet, at asylbørnene kræver en støtte, 
der ydes bedst, når børnene holdes adskilt. På Nordstjernen fremmes overgangen til den 
inkorporerede fase gennem pædagogernes fokus på grundlege og skabelse af fælles 
interesser. På trods af, at normeringen af pædagoger er den samme i de to børnehaver, 
har separationen af asylbørn betydet, at pædagogerne i Sommerfuglene gennem 
erfaring bliver særligt rustet til at dække asylbørnenes behov. Dette fremgår blandt 
andet af interviewet med asylpædagog Susanne og den danske pædagog: 
 
Dansk pædagog: Det bliver for stort. Det er jo en specialpædagogisk indsats  
Susanne afbryder: Lige nøjagtig! 
Dansk pædagog: Vi er en almindelig institution, kan man sige, hvor der ikke er 
ressourcer til specialpædagogisk indsats. Så hvis vi har et barn, der kræver det, så 
søger vi jo ekstra støtte og sådan nogle ting. 
Susanne: Ja, og det er der jo ikke til dem (asylbørnene red.) 
Dansk pædagog: Det er der jo ikke bevilget til børnene, og det er det der skal til. 
Susanne: Selvom de jo har noget med sig. (....) Og hvis du så kun har dem for sig 
selv, så kan du gøre noget for dem. (Christensen & Anonym 2015:15.37-16.02). 
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Som det fremgår af citatet, arbejder man i Sommerfuglene ud fra overbevisningen om, 
at det er i barnets bedste at opdele asylbørn og danske børn i størstedelen af dagens 
aktiviteter. Det fortæller Susanne ligeledes om i vores interview. 
 
Hvis barnet ikke ved, hvad der skal ske, så opstår der uro og tanker og utryghed. 
Så er det godt at have rammer og finde ud, af at nu gør vi det, og det og det. (....) 
Fra kl 10-11 laver vi noget forskelligt hver dag, og resten af dagen er det det 
samme hver dag. Det gør, at børnene er trygge, for så ved de, hvad der skal ske. 
Og indtil de har forstået det, så har vi jo piktogrammerne til at vise dem, at nu 
skal vi det, så det og så det. (Christensen & Anonym 2015:07.10-08:20) 
 
  
Vi observerede under vores besøg, at almen opdragelse i form af bordskik, dansk kultur, 
sange og fokus på assimilering blev vægtet langt højere hos Sommerfuglene end på 
Nordstjernen. Et konkret eksempel er børnenes frokost, hvor man i Sommerfuglene 
prioriterer en madordning for at børnene kan tilvænnes rugbrød og sund kost. 
Imidlertid bliver børnenes forældre i Nordstjernen bedt om at smøre madpakker, og 
Susse Lentz udtrykte interesse og begejstring for asylbørnenes anderledes madpakker, 
og fandt ikke behov for at arbejde målrettet for børnenes tilvænning til dansk mad.  
 
Disse eksempler afspejler hvorledes, at de to tilgange til driftspraksis også har stærk 
indflydelse på asylbørnenes handlingsmuligheder ved et længere ophold i Danmark, 
samt potentiel senere fuld inklusion i en dansk skole og samfund. I begge institutioner 
foregår mere eller mindre grad af imitation, og pædagogernes tilgang til børnenes 
overgang til den inkorporerede fase er meget forskellig fra hinanden.   En analyse af 
børnenes potentiale for inklusion hører sig ikke til denne opgave, men ovenstående er 
en analyse af de handlingsmuligheder og evner, som institutionernes praksis skaber for 
asylbørn i alderen 3-6 år på Langeland.  
 
Deres konkrete handlingsmuligheder afspejler sig i de kompetencer børnene har fået 
tildelt gennem institutionernes inklusionspraksis. Da institutionernes praksis er 
forskellig, rustes børnene således med forskellige ressourcer og kompetencer. Det er 
disse kompetencer, der er udtryk for deres handlingsmuligheder. På Nordstjernen har 
børnene fået stort kendskab til de danske børn via fællesskabet, og hos Sommerfuglene 
sikrer pædagogerne gennem målrettet læring og høj vægt på tryghed, at børnene 
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tilegner sig de danske værdier. Med forskellig driftspraksis tillærer børnene sig 
alderssvarende kompetencer.  
 
Asylpædagogers ressourcemæssige råderum 
Pædagogernes adfærd og tilgang til asylbørnene har en vigtig indflydelse på deres trivsel 
og hverdag. Begge børnehaveledere samt en af pædagogerne hos sommerfuglene udtalte 
adskillige gange, at de anså arbejdet med asylbørn som specialpædagogisk indsats. Dette 
er en definition, der typisk pålægges i forbindelse med særligt krævende børn, og som 
kan bevirke ekstra økonomiske tilskud fra kommunen. Det er dog ikke muligt at få 
sådanne tilskud bevilget til asylbørn på trods af, at de kræver særlige pædagogiske 
kompetencer hos personalet. Dette har vi belyst nærmere ved brug af følgende 
underspørgsmål:  
 
På hvilken måde har de ansattes særlige kompetencer indflydelse på den 
pædagogiske praksis? 
Interkulturelle kompetencer hos personalet 
Dette afsnit tager udgangspunkt i Iben Jensens teori om interkulturelle kompetencer og 
kulturforståelse. Analysen vil have afsæt i vores interview med de to institutionsledere 
fra de to børnehaver. Analysen vil undersøge i hvilket omfang, de to ledere besidder 
interkulturelle kompetencer, og hvordan de implementerer dette i den daglige praksis 
for at fremme trivslen hos asylbørnene. 
 
I lyset af Iben Jensens teori om kulturforståelse er interkulturelle kompetencer  
essentielle i inklusionen af børnene i arbejdet som asylpædagog. Som asylpædagog 
arbejder man med børn og forældre fra mange forskellige lande og kulturer. I 
Interviewet med Susse Lentz fremkommer det, at hun lægger sig op ad Iben Jensens 
komplekse kulturbegreb i hendes kulturforståelse. Susse udtaler bl.a. til spørgsmålet: I 
hvilken grad oplever du, at kulturforskelle spiller ind i dit daglige arbejde?  
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Ja, det er et godt spørgsmål. Selvfølgelig er der forskel på kulturer, men der er 
også stor forskel på danske børns ”kulturer”. Det er jo ikke sådan, at man kan 
sige, at det er et standardiseret dansk hjem og et standardiseret syrisk eller fra 
Eritrea. Nogle gange har kulturforskelle ikke så meget med nationaliteter at gøre, 
men så i højere grad familieforhold. Men helt konkret er der noget, hvor man kan 
sige, at asylproblematikken adskiller sig markant. Det er fordi, at de har oplevet 
noget på vejen herop, og de har næsten alle sammen en frygtelig historie, og har 
oplevet frygtelige ting. Mange tror at børn glemmer, men børn glemmer ikke. (...) 
(Lentz 2015:05.20-06.22) . 
 
 
Susse Lentz ser ikke kultur som noget, der er afgrænset til en bestemt enhed, men 
fokuserer mere på, hvorledes andre faktorer såsom familieforhold og barnets psykiske 
bagage spiller ind. Susse Lentz  påpeger at det svært at lade være med at generalisere 
asylbørnene og putte dem i en kasse. Hun pointerer gennem nedenstående citater, at 
asylbørn er ligeså forskellige indbyrdes, som de danske børn er.   
 
Men jeg tænker ikke, at de kommer med nogle kulturelle forskelle, som er så 
store, at det er sådan, at det grundlæggende er noget der er karakteristisk for 
asylbørn, at de har noget som en særlig gruppe. Også danske børn, de er er en 
særlig gruppe og meget forskellige. De er faktisk meget ens i deres udvikling. 
(Lentz 2015:27.02-27.37)   
  
Jeg tænker også, at selvfølgelig har børnene på asylcentrene nogle fælles 
problemer. Såsom, at de har været på flugt og andet, men de er jo ligeså 
forskellige, som danske børn er. Derfor er der også forskel på, hvad man har 
glæde af, og hvad man ikke har  - og hvad man kan magte og ikke kan magte. Men 
det er svært at undgå at generalisere, og det er det, vi prøver på her - også med 
danske børn (....) Man skal snarere gå ind og kigge på hvad barnet kan, hvem det 
er, og hvad er dets interesser (Lentz 2015:37.55-38.35) 
 
Susse Lentz italesætter, at en bortforklaring af barnets handlinger ud fra dennes 
fremmede kultur, kan skabe barrierer i arbejdet for at afhjælpe barnets udfordringer. 
Det kan eksempelvis ske gennem en forklaring af barnets voldelige adfærd med 
baggrund i dets kultur.  
                
Det handler igen om at se det enkelte barn. Lad være med at se et asylbarn, se 
Hamid, se Raman. Hvis du kigger på dem sådan kan du se, at der er ligheder og 
forskelle. Det er noget de må slås med, og det er det du må tage udgangspunkt i, 
og ikke, at de kommer fra asylcentret eller ej. (Lentz 2015:44.52-45.19) 
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Ud fra Susse Lentz’ udtalelser handler det i højere grad om at lægge et fokus på det 
enkelte barn og dets problemer i stedet for at prøve at inddele børnene i en gruppe for 
sig, da de er ligeså forskellige som danske børn. Kulturen er et underordnet tema i 
hendes pædagogiske praksis, da hun ikke mener, at det er en afgørende faktor i arbejdet 
med asylbørn. Faktorer som deres psykiske bagage og den situation de står i, er i højere 
grad det man skal arbejde med for, at fremme trivslen blandt børnene. 
  
De to børnehaveledere har i relation til Iben Jensens teori både ligheder og forskelle i 
deres kulturforståelse. Opdelingen af børnene i Sommerfuglene, er sket på baggrund af 
tilgængelige ressourcer i kraft af normering og økonomi. Ligesom Susse Lentz har 
Susanne Fro Christensen også tilegnet sig interkulturelle kompetencer gennem sit 
arbejde. I forhold til Susse Lentz, ser Susanne dog kulturen som en af de grundlæggende 
udfordringer i arbejdet med asylbørn. Særligt  forældresamarbejdet spiller ind. ”Det er 
svært at få asylbørn ind, fordi de har en helt anden kultur, men det er også ligeså 
meget forældrene” (Christensen 2015: 01.37-01.41). Susanne begrunder børnenes kultur 
som en årsagsfaktor, der gør det svært for asylbørnene at passe ind i børnehaven. Her 
spiller forældrene en væsentlig rolle, da mønstrene ved opdragelsen af børnene fører 
tilbage til den kultur, de stammer fra. Det komplekse kulturbegreb fremhæver 
imidlertid, at kultur ikke kan anses som eneste forklaring på børnenes udfordringer. 
Dermed fremhæver både teorien og Susanne, at eksemeplvis sprogbarrieren har 
indflydelse på, hvorvidt barnet er i trivsel.  
  
(.…)  hvis man nu kan sproget, er det adgangsbetingelsen. For ellers rammer det 
børn ligeså meget som voksne, at man kommer ind i en forsamling, hvor ingen 
kan forstå hvad, der foregår om en. Man ikke kan snakke med nogen, og man kan 
ikke bede om hjælp. Tænkt sig hvis man ikke kan bede om hjælp, altså ikke tør 
noget som helst. (Christensen 2015:07.00-07.29). 
  
Susanne udviser interkulturelle kompetencer ved at lægge vægt på pædagogers 
forståelse af asylbarnets særlige behov ud fra deres anderledes kultur og baggrund.  
  
Man er nødt til at gå ind og så sætte sig i barnets sted, og tænke: Hvis jeg nu var 
lille Achmed på fire år, der kommer til sådan et stort sted, og alle mennesker 
snakker noget jeg ikke forstår. De står bare ”bla bla bla”, hvordan ville det være at 
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være der helt alene med en masse mennesker, jeg ikke kender - ikk altså, det kan 
man godt regne ud (Christensen 2015:01.50-02.14). 
 
Susanne handler her ud fra barnets perspektiv, og forklarer at det er den stressede og 
usikre situation som asylbarnet står i, der i højere grad er medvirkende til barnets 
reaktionsmønster. Dette viser i led med Susse Lentz’ udtalelser, at fokusset skal ligge 
ved de faktorer, der påvirker barnet til de handlinger de foretager sig. Barnets psykiske 
bagage kan være en sådan faktor. Susse og Susanne har gennem deres arbejde en 
opmærksomhed på børnenes sociale problemer, hvor de finder at kulturforskel har 
indflydelse. Susanne lægger stor vægt på kultur, som en indflydelsesrig faktor i det 
daglige arbejde, hvorimod Susse ikke anser det som af lige så væsentlig betydning.  
 
Pædagogers praksis i multikulturelle børnehaver 
Gennem pædagogernes daglige omgang med asylbørn erhverver de kompetencer og 
viden, som de dagligt gør sig overvejelser om. Disse overvejelser er fundamentet for 
børnehavens praksis.  
 
Det er børn, som har noget bagage med, og som har nogle oplevelser (….) Og det 
sætter sine spor (....) Det er det der fylder mere, det er ikke så meget de kulturelle 
forskelle (Lentz 2015:06.25-07:30).  
 
Et gennemgående element hos pædagogerne var en fælles forståelse af, at ‘børn er børn’ 
uanset hvilken kulturel baggrund de har. Derimod er det oplevelserne, som børnene har 
med i bagagen, der påvirker dem. Derfor er det en værdi for pædagogerne på begge 
institutioner at behandle børnene ligeligt. Vi observerede på vores besøg i 
Sommerfuglene denne situation: 
  
Observation foretaget 23.11.2015, Humble: Et dansk barn kommer løbende til 
pædagogen, og råber “Asylbarnet har slået mig!”. Pædagogen henleder 
opmærksomheden på barnet, og udtaler så: “Nej, Muhammed har slået dig. Det 
må Muhamed ikke, lad os gå hen og snakke med ham.”. Herefter følger hun med 
det danske barn, og løser således konflikten via dialog. 
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Gennem en sådan handling udfører pædagogen en aktiv handling i forsøg på 
afstigmatisering af asylbarnet som ‘en af dem’ (Goffman 2009: 55). Pædagogens særlige 
kompetencer har i dette tilfælde indflydelse på børnehavens driftspraksis. Pædagogen er 
opmærksom på at italesætte barnets stigmatisering, og derefter løse den egentlige 
konflikt. Børnehavens driftspraksis påvirkes hermed gennem pædagogens særlige 
kompetencer. 
 
Et andet eksempel på pædagogernes indflydelse på driftspraksissen, er gennem en 
observation i forbindelse med besøget i asylklassen på Nordskolen. Pædagogen Morten 
fortæller i en uforpligtende samtale, at det er af stor betydning, at asylbørnene optræder 
‘normalt’, før de kan inkluderes i en dansk klasse. Normalen er i denne sammenhæng 
den standard, som de danske børn lægger. Morten fortæller, at det er vigtigt, at barnet 
ikke er for udadreagerende. Dette har nogle asylbørn tendens til i højere grad end 
danske grundet deres traumatiserede og ustabile psykiske tilstand.  
I den uformelle samtale gav Morten eksempler på børn i asylklassen, der fagligt 
var dygtige nok til at indgå i hverdagen i den danske klasse, men  grundet deres ustabile 
adfærd havde godt af samvær med pædagoger, der forstod deres behov. Ligeledes 
fortalte han, hvorledes det er en form for forebyggelse af racisme gennem en konstant 
opmærksomhed på, at de danske børn ikke skal have årsager til at udpege asylbarnet 
som anderledes. Han fortalte, at det var vigtigt, at barnet ikke har anderledes adfærd 
end de danske børn for at undgå danske børns generalisering af asylbørn. Mortens 
pædagogiske kompetencer der udviser forståelse for barnets kulturelle forskel, bevirker 
således indflydelse på skolens praksis.  
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Kapitel 6: Asylcentre som systemeksport 
Gennem analyse af Langelands Kommunes rolle som ude-operatør ses der nærmere på 
effekten af multiplikatoreffekten, forudsætninger for og resultater af systemeksport.  
Analysen tager udgangspunkt i følgende underspørgsmål: 
 
Hvilken betydning har Langelands rolle som ude-operatør for kommunen? 
Asyldrift som forretning 
Det fremgår af referater fra Økonomiudvalgets møder i 2010, at Langelands 
kommunalbestyrelse accepterede overtagelsen under forudsætning af, at centeret kunne 
drives udgiftsneutralt for kommunen (Langeland Kommune 2010b). Udfaldet er 
imidlertid blevet et ganske andet. Rollen som operatør har vist sig at være en 
usædvanligt god beslutning, der har skabt både økonomiske- og sociale gevinster for 
kommunen og dens borgere. 
 
For Langeland Kommune hvis indbyggertal er faldende, og borgere over 65 år udgør 
knapt 32% af befolkningen (Bilag 1), har de mange asylansøgere betydet, at institutioner 
med lave børnetal ikke længere er lukningstruede.  
 
Af rapporten “Asylområdet ved Langeland Kommune” udarbejdet af kommunen selv 
fremgår det, at en af de væsentlige indtægtsmuligheder ved asylansøgere er omsætning 
af deres lommepenge fra staten (Langeland Kommune 2013). Hver myndig asylansøger 
modtog på daværende tidspunkt 1250,- DKK hver 14. dag 9. Af rapporten fremgår det, at 
det forventede samlede udbetalte beløb af lommepenge til asylansøgere på Langeland 
udgør 17 mio kroner i 2013. For at sætte beløbet i perspektiv fremgår det af rapporten, 
at en øgning i kapaciteten på 260 pladser medfører yderligere 8.3 mio. kroner i 
lommepenge til asylansøgere på Langeland. Disse beløb nævnes i denne sammenhæng, 
såvel som i den udarbejdede rapport af kommunen, da Langeland Kommune forventer, 
at asylansøgerne omsætter pengene i lokale forretninger. Et nævneværdigt tiltag i den 
                                                   
9 Taksterne er siden justeret, og der forhandles i skrivende stund om yderligere nedskæringer. 
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forbindelse er afskaffelsen af tilbuddet til asylansøgere om transport til Svendborg med 
henblik på indkøb, da kommunen ønsker at tilskynde asylansøgernes forbrug i butikker 
på Langeland frem for Fyn. Udvalgsformand Jan Ole Jakobsen, fortalte også at 
borgernes utilfredshed havde indflydelse på denne beslutning. 
 
Interviewer: Der plejede at være en bus, der kørte asylansøgerne til Svendborg, så 
de kunne købe en busbillet og komme ud handle og sådan, ikke? 
Jan Ole Jakobsen: Jo, for nogle år siden var der faktisk en bus fra Holmegaard, 
der gjorde det. Men det var vores borgere utilfredse med, at når de havde fået 
lommepenge, så måtte de også lægge dem her. Så må vi få butikkerne til at have 
de varer på hylderne, som de gerne ville købe. Det har man så fået gjort bedre nu. 
(....) Der mener vi jo så som politikere, at når vi har dem herovre, så kan de også 
lægge omsætningen herovre (Jakobsen 2015:1.13.30-1.14.32). 
 
I februar 2013 åbnede Langeland Kommune sit første ude-operatør center i Rødby på 
Lolland med 73 pladser.  Holmegaard havde på daværende tidspunkt 531 pladser på 
Langeland (Nielsen 2014: 10). Der skete en dekoncentration af Asylcenter Holmegaard 
til Lolland for at opfylde det voksende behov for asylpladser. Gennem den Nye 
asylaftale10 vedtaget i 2013, blev asylanters forhold og betingelser ved behandlingsvilkår 
forbedret (Justitsministeriet 2012). Dette bevirkede fokus på kortere behandlingstid og 
dermed flere pladser til indkvartering på Asylcenter Holmegaard. Den øgede omsætning 
bevirkede, at Langeland Kommune opnåede et overskud på 0,6 mio. kroner i 2013 på 
asylområdet alene (Nielsen 2014:56). Dermed fik Langeland både en profit ved ude-
operatør-aftalen med Lolland, men ligeledes pga. den vedtagede asylaftale, som gav 
bedre ressourcer og flere midler til driften af asylcenteret.  
 
Selvom Langeland allerede i 2013 mærkede de økonomiske goder ved kommunal-drift 
af asylcentre, var det først i 2014, at det for alvor tog fart (Nielsen 2015:2). Grundet en 
stor indvandring til Danmark var man nødsaget til at oprette såkaldte 
nødindkvarterings steder, da der opstod akut pladsmangel til asylansøgere. Langeland 
blev derfor anmodet om at udvide, og gjorde således dette i kraft af deres rolle som ude-
operatør (ibid. 2015:13ff). - Flere førhen nedlagte indkvarteringssteder blev igen taget i 
brug, hvor enkelte efterfølgende blev til permanente løsninger. Behovet steg og der 
                                                   
10 Aftalen blev udformet i 2012, men senere vedtaget i 2013. 
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opstod yderligere udvidelser på såvel Langeland som deres centre i andre kommuner 
(ibid. 2015: 13). Ved udgangen af 2014 talt 772 indkvarteringer i alt, inklusiv ude-
operatørerne (ibid. 2015:56). Ude-operatør aftalerne var en af hovedårsagerne til det 
omfattende overskud i 2014.  Dette overskud kom som resultat af drift som forretning. 
 
Det økonomiske lille overhead af at drive det andre steder. Det er jo med til at 
opretholde vores økonomi også. Så der er et købmandskab i det (Jakobsen 2o15: 
20.34-20.54). 
 
En forretning der baserer sig på hvor mange asylbørn Langeland får sendt ud i 
institutioner. Jo flere der starter i folkeskolen, desto større andel får Langeland 
Kommune af dette. 
 
Jamen det er jo, hvis nu vi siger, at udlændingestyrelsen betaler 1000 kroner for 
en elev, der går i skole. Og du må beholde en 100 kr til dig selv eller, det er ikke 
10%.  Måske 5% må du beholde i overhead til administration. Så når det kommer 
op i en vis volumen, så tæller de få procenter også. Det hedder sig, at på den alm. 
drift med asyl, der må du ikke have overskud. Men det skal gå lige op, men du må 
have et lille overhead til din administration (ibid. 2015:20.55-21.50). 
 
Jan Ole Jakobsen fremhæver dermed, at selvom Langeland ikke direkte må have 
overskud på asyldriften, kan de alligevel skabe profit gennem det givne overhead til 
administrationen. Et overhead der er med til at give Langeland det omtalte overskud.  
 
Overskuddet i Langeland Kommune var i 2014 på 24,9 mio kr, hvor man ellers havde 
forventet et underskud (Nielsen 2015:2). Divergensen i indtjeningen på asylområdet 
vidner om, at Langeland Kommune drager fordel af dekoncentrationen af Asylcenter 
Holmegaard til de omkringliggende kommuner. En pointe der fremgår af 
årsberetningen. 
 
Der blev i 2014 registreret et markant forøget aktivitetsniveau på 
asylområdet, hvilket overvejende skyldes, at Langeland blev ude-operatør i 
flere andre kommuner. Denne udvikling er en af årsagerne til den større 
afvigelse mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab for 2014 
(ibid. 2015: 2). 
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Her meldes der direkte ud, at der som følge af disse aftaler, var en omfattende difference 
i forhold til det estimerede budget. En difference der gav en meget højere profit end 
forventet. En profit der endte på 6,4 mio kroner (ibid. 2015:18), hvor der i 2013 havde 
været et overskud på 0,6 mio kroner. Det vil sige, at asylområdet i sig selv i løbet af et år, 
gav Langeland et overskud, der steg med 5,8 mio. kroner. Dermed skaber en kommunal 
asyldrift nye økonomiske muligheder for kommunen.  
   
Den økonomiske multiplikatoreffekt i kommunal praksis 
For Langeland Kommune har de økonomiske goder ikke kun vist sig gennem 
systemeksport af asyldrift, men ligeledes ved mange tiltag og sideeffekter af den daglige 
asyldrift. 
 
Allerede samme år som overtagelsen af asylcenteret skete opstod et økonomisk 
overskud for Langeland Kommune. I 2011 blev der anvendt 1,8 mio. kroner mindre, end 
budgettet havde anslået de forventede udgifter til. (Nielsen 2012:11). Oveni det var der 
også særlig divergens ved asylområdet, hvilket resulterede i en indtægt på 0,7 mio. 
kroner (ibid. 2012: 12).  Det vidner om, at overtagelsen har kastet en masse økonomiske 
goder af sig, hvilket har fået Langeland Kommunes økonomi til at stige.  
 
I 2012 fortsatte Langeland Kommune driften af Asylcenter Holmegaard. Af deres årlige 
regnskabsrapporter fremgår det, at de har en større indtjening samt større beskæftigelse 
af personale. Da er det værd at bemærke indflydelsen fra aftalen om at blive ude-
operatør. Det er derfor nærliggende at konstatere, at en udvidelse af Asylcenter 
Holmegaard har givet vækst i arbejdsmarkedet på Langeland (Nielsen 2o15:2). De 
økonomiske gevinster er dermed ikke udelukkende direkte gennem overskud, men 
ligeledes indirekte gevinster i form af større beskæftigelse, vækst i arbejdspladser samt 
større børnetal i institutionerne.  
 
Jamen der er to ting i det - det er job. Jeg ser det som en skjult mulighed for, 
at Langeland får nogle statslige arbejdspladser. Vi har ingen skattecenter eller 
noget. Det er en måde at få arbejdspladser på. Vi har brug for det (asyldrift 
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red.), der er 120 ansatte på området, og halvdelen af dem er vel Langelændere 
eller tilknyttet Langeland Kommune (Jakobsen 2o15:15.27-16.10). 
 
Af denne udtalelse fremgår det, at også Jan Ole Jakobsen mener, at asyldriften har skabt 
arbejdspladser til kommunen. Hvor Langeland før havde stor arbejdsløshed, kan de pga. 
af asyldriften lave jobskabelse. Jobskabelsen skete blandt andet i lyset af den stigende 
indkvartering af asylansøgere på Asylcenter Holmegaard, hvilket også var med til at give 
et overskud. Et overskud der i 2012 på asylområdet lå på 1,7 mio kroner, hvilket var en 
stigning på 1 mio. fra året forinden. Indkvarteringerne lå i januar på 302, hvor der i 
december samme år var 467 ud af i alt 700 asylansøgere (Nielsen 2o13:34). Denne 
pointe understøttes af det faktum, at der i løbet af 2013 og 2014 skete en stor stigning af 
indvandring til Langeland (Nielsen 2o15:21). Selvom tallene ikke omfatter asylansøgere, 
kan de stadig benyttes til at understrege områdets omfang, da den viser, hvor mange 
indvandrere der er kommet til øen i forhold til at have forladt den.  
  
Gennem den voksende aktivitet på asylområdet og det tilhørende overskud på 6,4 mio. 
kr ud af kommunens samlede overskud på 24,9 kr, var Langeland Kommunes økonomi i 
stigende vækst.  
Først og fremmest havde kommunen 10 mio. kr., som blev overflyttet fra budgettet 2014 
til 2015 (ibid. 2o15:18). Det betød, at Langeland Kommune pludselig havde mange flere 
ressourcer at råde over. Dermed opstod muligheden for at dække underskud i den 
kommunale kasse med overskuddet fra asylområdet. 
 
Dette er et resultat af ovennævnte overførsel på 2 mio. kr. fra asylområdet samt et 
merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til den samlede pulje til udvendig 
bygningsvedligeholdelse. (ibid. 2o15:35). 
 
Her er der en direkte afledt effekt af udviklingen på asylområdet. Grundet en større 
udgift end forventet, blev der overført en sum penge til at dække de fornødne 
omkostninger ved faste ejendomme. Multiplikatoreffekten kan i dette tilfælde bruges til 
at afdække, hvordan en øget indtægt på et område går ind, og skaber et overskud på et 
andet. Et overskud der også kommer af asylansøgernes lommepenge, forklarer Jan Ole 
Jakobsen. 
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Alle, de får udbetalt lommepenge. Og de lommepenge bliver brugt, mange af dem 
her i Brugsen til mad og slik. De lommepenge de bruger giver ekstra omsætning. 
Det er ikke få penge, når 700 asylansøgere får det udbetalt, og bruger i deres 
dagligdag, og det kan vores område mærke. Vores håndværkere kan mærke det,  
det arbejde der bliver lavet omkring asylansøgere ved at gøre bygningerne 
optimale, ombygning og den daglige service der er på. Det generer da helt klart 
noget (Jakobsen 2015:23.09-24.05). 
 
Begrebet multiplikatoreffekt kan her bruges til at betegne, hvordan Langeland 
Kommune udbetaler lommepenge til asylansøgerne, som de herefter forventer omsættes 
i lokale butikker. Det vil sige, at pengene asylansøgerne får udbetalt i sidste ende, kan 
komme kommunen til gode, da de bliver et led i et økonomisk kredsløb, som skaber 
vækst samt beskæftigelse i lokalsamfundet. Et konkret tiltag i denne forbindelse har 
været at afskaffe tilbuddet til asylansøgere om en “shopping-bus” til Svendborg. Med 
denne kunne de ved køb af billet komme til Svendborg og handle i større butikker. 
Grundet utilfredshed hos de lokale borgere, blev bussen afskaffet således, at 
asylansøgere nu er tvunget til at foretage deres indkøb lokalt (Jakobsen 2015: 1.13.30-
1.14.32).  
 
Langelands drift af Asylcenter Holmegaard har haft stor indflydelse på kommunens 
samlede regnskab. Det uventede overskud har ligget til grund for en lang række afledte 
effekter, der har kastet en stor økonomisk frihed af sig. Derudover har den mere stabile 
økonomi også været med til at skabe jobs og beskæftigelse på Langeland. Blandt andet 
grundet ude-operatør-aftalen i 2013, begyndte de at tjene så godt, at de frit kunne 
overføre penge fra asylområdet til andre puljer for at skabe en ligevægtig balance i 
regnskabet.  
 
Økonomisk set kan der derfor siges, at multiplikatoreffekten har spillet særligt meget 
ind i forbindelse med Langeland Kommunes drift af asylcentre. Overtagelsen af 
Asylcenter Holmegaard har ydermere vist sig at være en yderst givende investering for 
Langeland Kommune. 
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Opretholdelse af kommunal aktivitet 
Da Langeland kommune i september 2010 havde 7,5% fuldtidsledige, kan det overvejes 
af hvilke grunde en sådan kommune vælger at påtage sig ekstra humanitært arbejde, 
som er tilfældet med asylcentrene på Langeland (Bilag 2). I et referat af et møde med 
bl.a. kommunalbestyrelsen på Langeland fra d. 08.12.2010 omhandlende asylcentrene, 
nævnes der et incitament i overtagelsen af asylcentre for at opretholde kommunale 
arbejdsstillinger: 
 
Det anslås, at der bliver op til 30 stillinger på asylcentret, men antallet af 
stillinger afhænger af antallet af asylansøgere. Incitamentet for at blive operatør 
på driften af asylcentret er at bevare en aktivitet og nogle arbejdspladser i 
kommunen. Udlændingeservice entrerer med Langeland Kommune pga. 
stordriftsfordele og integration til dagpasning, skole, sundhedspleje m.m. 
(Langeland Kommune 2010a) 
  
Det fremkommer i citatet, at den store interesse skyldes opretholdelse af aktivitet samt 
kommunale arbejdspladser. Kommunen kan via en overtagelse af asylcentrene sikre sig 
en fast arbejdsaktivitet i kommunen, der sikrer både opretholdelse af kommunale 
stillinger samt nye arbejdsstillinger på asylcentrene. Ser man derefter på procenten af 
fuldtidsledige på Langeland i september 2015, er andelen faldet til 5,2% - et fald på 2,3 
procentpoint af fuldtidsledige over 5 år (Bilag 2). Til sammenligning var der i resten af 
landet i samme periode et fald på 1,6% (Bilag 3). Det er lykkedes kommunen at skabe 
flere arbejdspladser, og det understreger Jan O. Jacobsen yderligere i sin udtalelse om 
arbejdsløshedsstatistikken for Langeland: “Arbejdsløsheden er ikke større her end den 
er andre steder, og det kan asylområdet nemt være med til at bidrage til” (Jakobsen 
2015:35.20-35.35). 
 
Foruden vækst i arbejdspladser, biddrager børnene til højere børnetal i institutioner og 
fritidstilbud. ”Jamen det er selvfølgelig med til at få os tættere på optimale tal i en 
klasse og giver bedre total økonomi” (Jakobsen 2015:10.45-11.03). Den øgede aktivitet i 
samfundet sikrer, og opretholder derved arbejdspladserne i institutionerne og 
fritidslivet, som Ulrik Pihl understreger i følgende udtalelse: 
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Det er et spørgsmål om vilje. Vi vil gerne være med til det her på Langeland, fordi 
vi kan se, at det skaber nogle arbejdspladser. Det skaber øget aktivitet i vores 
sportsklubber og i fritidslivet, det skaber noget på skoleområdet i og med, at vi nu 
samlet set har 200 asylbørn på Langeland (Randa 2014). 
  
Siden mødet i 2010 har kommunen ifølge Ulrik Pihl skabt flere arbejdspladser. Den 
forøgede arbejdsstyrke skyldes primært væksten af asylanter i kommunen. Det voksende 
antal af nye stillinger i kommunen har dog vist sig at være en udfordring - der er 
simpelthen ikke nok fagudlærte til de specifikke stillinger. 
  
Det skaber masse arbejdspladser. Men arbejdspladsen kan vi ikke nødvendigvis 
besætte, grundet manglende fagpersonale. Det kan vi kalde netværker. Det kan 
lige såvel vel være en tidligere håndværker, som pædagog. Det er ikke så meget 
kompetencer, mere mennesket inde bag (Pihl 2015:39.49-40.17) 
 
Ulrik Pihl forklarer i ovenstående citat, hvordan arbejdssituationen har medført, at 
personalet ikke nødvendigvis kigger på uddannelse og faglige kompetencer ved 
nyansættelser, men i stedet fokuserer på personlige kompetencer hos den enkelte 
person. Et flaskehalsproblem der tvinger kommunen til at se efter andre kompetencer 
ved nyansættelser grundet den store efterspørgsel kontra det relativt lave udbud af 
faglærte i kommunen. 
  
Asyl-industri som kommunal praksis 
Så hvilken betydning kan Langelands rolle som ude-operatør siges at have haft for 
kommunen? Der fremgår adskillige økonomiske gevinster for Langeland Kommune og 
dets borgere, der er opstået på baggrund af kommunens rolle som ude-operatør af 
asylcentre. Kommunen startede sit første center uden for kommunen på Lolland i 2013, 
og er siden vokset med adskillige centre. I skrivende stund (december 2015) tæller 
Asylcenter Holmegaard 11 centre i andre kommuner, men centerleder Ulrik Pihl 
fortæller i en uforpligtende samtale, at der er planer om åbning af en del flere efter 
årsskiftet grundet det store pres som følge af den seneste flygtningestrøm. 
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Som det fremgår af ovenstående analyser, oplevede Langeland Kommune allerede i 
deres første år som ude-operatør en økonomisk gevinst på 0,6 mio. kroner (Nielsen 
2014:10). Efter denne udvikling går det for alvor stærkt med udvidelse af ude-operatør 
centre, og Langeland Kommunes asyldrift bevirkede i 2014 et overskud på 5,8 millioner 
kroner (Nielsen 2015:18). 
Den økonomiske gevinst kan der således ikke sås yderligere tvivl om: Langeland 
Kommune har oplevet økonomisk overskud ved at blive ude-operatør på asylcentre. 
 
Gennem rollen som operatør har Langeland Kommune formået at skabe adskillige jobs i 
danske udkantskommuner, som i manges tilfælde kæmper med faldende indbyggertal 
og stor udflytning. Dette er blandt andet i form af arbejdskraft på centre såsom 
håndværkere, daglige ledere, ‘netværkere’11 og skolelærere samt pædagoger.  
 
Vi har da gavn af de børn for at lade nogle flere undervise. De børn dem betaler 
Udlændingestyrelsen for, deres skolegang for dem, kan man sige, et tilskud på 
den måde. (Jakobsen 2015:08.30-08.50) 
 
Hvilken betydning har Langelands rolle som ude-operatør for kommunen? 
 
Langelands rolle som ude-operatør for kommunen har bevirket et million-overskud i det 
kommunale budget. Af kontrakten fremgår det, at opgaven skal løses udgiftsneutralt, og 
at eventuelle uudnyttede ressourcer skal tilbagebetales til Udlændingestyrelsen 
(Udlændingestyrelsen 2015g). Der er dog ikke indgået aftaler angående indirekte 
økonomiske gevinster, herunder forbrug af lommepenge i kommunens lokalsamfund. 
Således fremgår det af tidligere afsnit såvel som årsberetningen fra 2015, at kommunen 
har flyttet overskud fra asylpujen til øvrige kommunale områder (Nielsen 2o15:35). Jan 
Ole Jakobsen (V) formand for social- og uddannelsesudvalget i Langeland Kommune, 
fremhæver én mulig måde at forbruge overskuddet til alles fordel.  
 
Vi håber på en svømmehal, men det er svært at sige, at det er økonomien derved, 
der giver en svømmehal. (Jakobsen 2015:22.36-22.47).  
                                                   
11 En ‘netværker’ er en lønnet medarbejder, der tildeles ansvar for asylansøgere. Deres arbejdsopgaver består i den daglige kontakt 
med asylansøgeren, og videreformidling af vigtig information ang. asylansøgning, skoleaktiviteter m.m. 
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Kapitel 7: Diskussion 
Dette kapitel vil tage udgangspunkt i en diskussion ud fra følgende underspørgsmål:  
 
Hvilken betydning har det for børnenes trivsel, når den humanitære drift af 
asylcentre har en primært økonomisk motiveret bevæggrund?  
 
Langeland Kommunes incitament til drift af centeret kan blandt andet forklares ved 
potentialet for vækst i arbejdspladser, omsætning samt liv i lokalsamfundet. Asyldriften 
er dermed primært motiveret af profitabel forretning. 
 
En af de væsentligste forskelle på Røde Kors’ og Langeland Kommunes asyldrift er det 
økonomiske råderum. Ifølge Langeland Kommunes kontrakt med Udlændingestyrelsen 
skal asyldriften gå i nul - det betyder, at der hverken må være overskud eller underskud 
på området (Udlændingestyrelsen 2015g). I Røde Kors’ kontrakt står det imidlertid 
beskrevet, at et evt. over- eller underskud på 10 mio kr er tilladeligt 
(Udlændingestyrelsen 2015h). Selvom der arbejdes inden for de samme områder, 
skabes en divergens ved ulighed i forhold til den økonomiske rådighed. En sådan 
ulighed kan få indflydelse på de ressourcer, der stilles til rådighed for institutionerne og 
dermed have indflydelse på asylbørnenes trivsel.  
 
Røde Kors har således kontraktmæssige fordele gennem tilladelse til økonomisk over- 
og underskud, og kan derfor tænkes at have mindre fokus på det økonomiske 
incitament. Hvorvidt Røde Kors’ humanitære fokus er større end kommunens, kan ikke 
afgøres, men centerleder Ulrik Pihl påpeger dog en væsentlig forskel vedrørende de 
ansatte. 
 
Der er noget holdning i det. Røde Kors er en verdensomspændende organisation, 
så mange af os medarbejdere ser ikke ”kun” os selv som asylmedarbejdere, men 
som en del af Røde Kors-organisation. Det gør ingenting, da det jo er den samme 
opgave vi løser (Pihl 2015:13.22-13.55). 
 
En anden udfordring har ligget i, hvordan den praktiske del af overtagelsen skulle 
foregå. Grundet Røde Kors brede netværk af medarbejdere samt frivillige har de 
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gennem deres årelange erfaring specialiseret deres kompetencer, og dermed muliggjort 
ekstra bevillinger fra Udlændingestyrelsen. Langeland Kommune oplever som operatør  
samt som udkantskommune udfordringer med at finde fagspecialister.  
 
Det skaber arbejdspladser, men de stillinger er der ikke nødvendigvis 
fagpersonale til; det kan vi kalde netværker. Det kan lige såvel vel være en tidlig 
håndværker, som pædagog. Det er ikke så meget kompetencer, mere mennesket 
inde bag. (Pihl 2015:39.49-40.17) 
 
Langeland Kommune er således nødsaget til at ansætte ufaglært personale, der 
umiddelbart viser potentiale for oplæring. Gennem personalets erfaringer og alsidige 
kompetencer kan Asylcenter Holmegaard skabe potentiale for specialisering og ekstra 
bevillinger. Et værdisæt der var gennemgående hos alle ansatte på Asylcenter 
Holmegaard, og kom tydeligt til udtryk gennem samtaler med centerleder på Langeland. 
 
Konfronteret med fordommen om, at Røde Kors’ fokus var mere humanitært end 
kommunens, svarer Ulrik Pihl dog således: 
 
Det der er sket er, at taksterne har forandret sig. Den økonomi man havde for 5-6 
år siden, hvor forholdene begyndte at forandre sig, den økonomi har vi bare ikke 
længere. Så det humanitære ligger i, at man ikke har de samme penge til at løse 
opgaven (Pihl 2015:14.19-14.47). 
 
Mens Røde Kors har økonomiske fordele, der kan benyttes til at styrke børnenes trivsel, 
har kommunen imidlertid en anden væsentlig fordel. Gennem den kommunale drift kan 
Langeland Kommune pålægge offentlige børneinstitutioner at skabe plads til asylbørn, 
og disse pladser betales af Udlændingestyrelsen (Jakobsen 2015: 20.55-21.50). 
Kommunens økonomiske incitament styrkes således, da asylbørnenes ‘gratis’ pladser i 
institutionerne bevirker, at skoler og børnehaver med lave børnetal kan få lov at bestå. 
Ligeledes skabes der dermed økonomi til ansættelse af personale, hvilket skaber 
omsætning i kommunekassen. Da Røde Kors primært benytter intern børnepasning og 
undervisning, har den daglige asyldrift ikke i samme grad indflydelse på det kommunale 
budget. Såfremt man er tilhænger af ekstern børneundervisning, må det derfor siges, at 
kommunens økonomiske motivation falder positivt ud for børnenes trivsel.  
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Langeland Kommune er en interessant case, fordi to af børnehaverne har valgt at 
inkludere asylbørn på vidt forskellige måder. Børnehaverne har de samme økonomiske 
midler til rådighed, men fordeler dem vidt forskelligt. Begge børnehaveledere var dog 
enige om, at en børnegruppe med asylbørn kræver højere normering end en dansk 
børnegruppe. En økonomisk prioritering eller mangel på samme der i sidste ende kan 
have konsekvens for børnenes trivsel, hvortil Susanne Christensen forklarer: 
  
Det kunne sagtens være, at de kunne være sammen alle sammen, men det har 
noget med normeringen at gøre. Så skal der være personale til det. Og hvis der 
ikke er personale til det, så går det meget udover dem (asylbørnene red.). (....) 
Fordi dem der er udadreagerende, de ender med at få skæld ud, og dem der er 
stille, de ender med at sidde, og der er ikke nogen, der tager sig af dem. For der er 
for lidt personale. Og det ender jo med, at man hellere vil gøre en dansk forælder 
tilfreds end en asylforælder tilfreds (Christensen & Anonym 2015:23.35-24.08). 
 
Susanne Christensen begrunder dette med, at asylansøgerne jo “bare skal være 
tilfredse”. De får pladsen betalt af Udlændingestyrelsen, mens de danske forældre 
betaler for pladsen selv, og dermed har mere “krav” på at brokke sig. På Humble har 
man eksempelvis prioriteret en gratis madordning for asylbørnene, mens de danske 
børn forventes at medbringe madpakker eller købe frokost i kantinen . En beslutning 
der er taget på baggrund af erfaringen med, at madordningen skaber større 
koncentration og energiniveau hos børnene (Christensen & Anonym 2015:24.08-25.02). 
Imidlertid ønsker man i Nordstjernen ikke at bruge økonomiske ressourcer på en gratis 
madordning.   
 
På trods af pædagogernes ønske om flere ressourcer og større normering prioriterer 
Langeland Kommune at bruge overskuddet fra asyldriften på andre kommunale poster. 
Kommunen finder, at de lokale borgeres tilfredshed er vigtig at varetage, og benytter sig 
således af at forvalte overskuddet til andre poster i kommunen. Jan Ole Jakobsen (V) 
pointerer dog, at en sådan allokering af overskud kan gavne alle kommunens borgere. 
“Det kan være med til, at vi kan lave nogle faciliteter, som gør at asylanter og vores 
egne også kan bruge.” (Jakobsen 2015:22.25-22.32). Jakobsen fortæller, at der for tiden 
er ønske om en svømmehal, og, at overskuddet potentielt ville kunne anvendes hertil og 
dermed gavne både asylansøgere og lokale borgere. 
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Centerleder Ulrik Pihl var også ansat på Asylcenter Holmegaard under Røde Kors’ drift, 
men fortæller ud fra sin rolle som centerleder således: 
 
Hvad er vores rolle som kommunal-operatør? Det handler om bundlinje, det 
handler om arbejdsro, det handler om, at de lokale borgere kan se fordelen ved 
det. Der er man langt fra humanistisk tankegang. Men det er spørgsmål om at 
drive forretning, så man har opbakning politisk og lokalt. For mister man 
opbakning fra politikerne, mister vi asylcentrene (Pihl 2015:25.31-26.30) 
 
Ulrik Pihl understreger vigtigheden i at have borgernes støtte, og, at deres opbakning til 
kommunalpolitiske beslutninger er essentiel for kommunens beslutningsmuligheder. 
Hvis politikerne oplever, at borgerne har mistillid til dem, kan der være risiko for at de 
trækker deres støtte til et kommunalt drevet asylcenter. En uenighed ville både gå 
udover asylansøgerne og kommunens økonomiske omsætning knyttet til asyldriften.  
 
Dermed kan der argumenteres for, at den økonomiske motivation ved driften lægger til 
grund for handlingsmulighederne, der kan styrke asylbørns trivsel. Omvendt bør der 
stilles spørgsmålstegn ved fokuset på en humanitær opgave som forretning, da fokuset 
dermed flyttes til økonomisk profit frem for bedre forhold for pædagoger og asylbørn.  
 
Mens kommunen skummer overskud og velfærd til øens øvrige borgere, savner 
pædagogerne ressourcer og forståelse for deres arbejde som specialpædagogisk indsats, 
der kræver højere personalenormering. En økonomisk prioritering der dog ikke finder 
sted hos kommunalbestyrelsen. De anser borgernes tilfredshed som en forudsætning for 
børnenes inklusion, der danner fundamentet for trivsel.  
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Kapitel 8: Konklusion og Perspektivering 
Hvordan påvirker Langelands kommunale asyldrift asylbørns trivsel? 
Konklusion 
Langelands kommunale asyldrift skaber mulighed for inklusion i offentlige 
børneinstitutioner, hvor pædagogernes ressourcer og kompetencer er forudsætningen 
for asylbørnenes trivsel.  
 
Den kommunale asyldrift på Langeland har siden opstarten i 2011 udviklet sig til en 
økonomisk profitabel forretning. Det sker gennem både direkte og indirekte 
indtægtsmuligheder forbundet til asyldriften. Arbejdspladser er blevet skabt, forladte 
bygninger renoveret og lukningstruede institutioner har overlevet. Gennem sin rolle 
som ude-operatør har Langeland Kommune grundlagt en indtægtskilde, der årligt 
bidrager til millionoverskud i den kommunale årsopgørelse. Rollen som ude-operatør 
har bevirket en multiplikatoreffekt for Langeland Kommune, der som udkantskommune 
lider under faldende indbyggertal.  
Kommunen har allokeret det økonomiske overskud til andre poster i det 
kommunale budget frem for investering eller optimering i asyldriften. De to børnehaver 
modtager ikke ekstra bevillinger på baggrund af deres daglige arbejde med asylbørn, 
som pædagogerne anser som specialpædagogisk indsats. Barnets institutionsplads 
betales af Udlændingestyrelsen, og kommunen finder ikke behov for at prioritere penge 
fra asyldriften til den efterspurgte ekstra støtte i institutionerne. 
Grundet fraværet af ekstra bevillinger er det den enkelte børnehaves driftspraksis, der 
afgør rammerne for asylbørnenes trivsel. Da de to børnehaver har forskellig 
driftspraksis, bliver asylbørnenes handlingsmuligheder og forudsætninger for trivsel 
vidt forskellige. Børnehavelederne er enige om, at henholdsvis fuld- og delvis inklusion 
af asylbørn både kan være til skade og gavn for begge børnegrupper, og, at begge 
grupper kan få gavn og udvikle sig positivt på baggrund af hinandens kulturforskelle.  
Forudsætningen for trivsel ved inklusion er de tildelte ressourcer, der skaber 
personalets råderum. 
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Perspektivering 
I tilblivelsen af projektet har vi erfaret, at hele asylområdet i Danmark er komplekst. For 
at kunne gå i dybden, har vi derfor været nødt til at afgrænse os og vinkle det på en 
bestemt måde. Den viden vi har erfaret gennem hele processen, samt den information vi 
har fået ud af vores feltarbejde, har dog betydet, at en række nye problemstillinger er 
dukket op i arbejdet med vores case.  
 
Et aspekt vi fremtidigt synes, kunne være interessant at undersøge, er betydningen af, at 
den offentlige sektor i stigende grad agerer på en måde, de minder om markedslignende 
forhold. Under forhold hvor den almene borger bliver til en “kunde”. Her kunne 
Langeland kommunes ude-operatør forretning være interessant, da kunden i dette 
tilfælde er flygtningene. En videre undersøgelse kunne da være de etiske aspekter, der 
ligger i sådan en forretning.  
 
Havde vi haft flere ressourcer og mere tid, kunne det have været interessant at have talt 
med nogle af asylbørnene og hørt deres side af sagen. Det ville dog ofte have krævet en 
tolk, og samtidig ville arbejdet kræve større forberedelse, da mange af børnene er 
sårbare. Interview med børn kræver derudover en anden tilgang og bearbejdning end 
med voksne.  
 
I forhold til børnenes retsstilling kunne en diskussion om opfyldelsen af FN’s 
børnekonvention i Danmark også have været et interessant aspekt.  
 
Gennem en analyse kunne man se på, hvilken betydningen den kommunale praksis i 
institutionerne har for børnenes fremtidige integration i det danske samfund 
 
Mulighederne er mange indenfor dette område. Der er ingen tvivl om, at vores emne 
blot berører overfladen, hvad angår asylbørns trivsel i Danmark. Et emne der kun 
belyses i et meget begrænset omfang.   
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Kapitel 10: Bilag 
Bilag 1: Folketal efter alder 
Danmarks Statistik: (2015) Folketal den 1. i kvartalet efter alder. 2015K4, Langeland 
 
Befolkning over 65 år / samlet befolkning * 100 = procentdel over 65 år i Langeland 
Kommune. 3978	/	12534	 ∗ 	100 = 31,74 
 
Bilag 2: Statistik over fuldtidsledige på Langeland 
Statistikbanken: (2015) sæsonkorrigerede fuldtidsledige efter sæsonkorrigering og 
faktiske tal, område og tid. Langeland, September 2010 samt september 2015. 
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Bilag 3: Statistik over fuldtidsledige i hele landet 
Statistikbanken: (2015) sæsonkorrigerede fuldtidsledige efter sæsonkorrigering og 
faktiske tal, område og tid. Hele landet, September 2010 samt september 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
